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C H E 8 T B R , 8 . C F R I D A Y , M A R C H . 17. 1B16. BiiailL.: 
SEIZED SECURITIES 
IN THE PRIYE COURT 
Bays R e c o r d o£ C o u p o n P a y m e n t s 
Wi l l b e P r o o f — A m e r i c a H a s 
M a d e N o P r o t e s t s . 
L o n d o n , M a r o f ' l i — S e c u r i t i e s vol-
a e d M 110,000,000.' a n a . eotedr of Do-
i n g of G e r m a n o w n e r s h i p a n d Belied 
f r o m m a i l s in t r a n s i t , a r o n o w in 
p o s s e s s i o n of ~<Jie I r i . e C o u r t , ac-
c o r d i n g t o a n a n c o i nce t rem 
VILLA HIMSELF NOTICE IN THE TIMES | VILLA TURNS EAST 
5S£Efr !BSG»2 tOCATES WANDERER WASfi TO ESCAPE 
S h o t A m e r i c a n Down In P r e s e n c e of 
M a n ' * W i f e . 
Ch icago , M a r c h 1 4 — P a s s e n g e r s ar-. 
r i v i n g h e r e on a t r a i n that , p a a s ? d 
t h r o u g h CtA u m b o s , S . M. s h o r t l y af-
t e r tl^e Vi l la r a i d , i c l d t o d a y ot 
t h e h a p p e n i n g s d u r i n g a n d i m m e d i -
a t e l y a s t e r t h e m a s s a c r e . J . L . Ran-
do lph . Ch icago , ir. s , e a l i n g of ox-
by t h e F o r e i g n O f / l i e . T h e secu r i - p C r l e n c e » ax C o l u n . b u « , t o l d of a 
o o i a n b e i n g b r o u g h t t o t h e t r a in h a v e not y e t b e e n d e c l a r e d ab 
s o l u t e c o n t r a b a n d , b u t M la possi -
b le t h a t t h e y wHl w o n be p l a c e d on 
t h e c o n t r a b a n d l la: . 
M e a n w h i l e sedzuros will bo con-
t i n u e d o n t h e g r o u n d ilia* unrWr t h e 
O r d e r s In C o u n c i l t h e s e s e c u r i t i e s 
e s t a b l i s h c r e d i t f o r h c a t t t e bel l ig-
e r e n t s a n d , t h e r e f o r e , c a n be l ega l ly 
h e l d U> 
T h e a u t h o r i t i e s h e r e s a y t h a t in-
a o c e n t o w n e r s h i p t a n b e e a i l i y 
p r o v e d by r e f e r e n c e t o t h e b a n k s 
w h i c h h o l d a n y of t h e d e t a i n e d so-
rarities, an4r th** . t h e r e f o r e , noth-
i n g In t h e n a t u r e of a h a r d s h i p , OJ-
y o n d a s l i g h t de l ay , la l i k e l y t o be 
s u t f e r e d b y i n n o c e n t o w n e r s . 
F o r e i g n o f f i c e a t t a c h e s in c h a r g e 
of c o n t r a b a n d wcrK s a y * h a t i t i s an 
easy m a t t e r t o i u t ab i <th G e r m a n 
o w n e r s h i p by e x e m l n a t l o n of s ecu r i -
t i e s . l a t h e c a s e of A m e r i c a n secu r i -
t i e s b e i n g f o r w a r d e d t o t h e l . 'n l ted 
S t a t e s f r o t n S c u n d a n a v l a . If t h e 
Ktube s h o w t h a t l o u p o n a h a v e been 
d e t a c h e d o v e r t b e p e r i o d of a y e a r 
by S c a n d i n a v i a n o w n e r s It i s h a r d l y 
l ikely t h a t t h e s e ur l t lc i s wi l l be 
sel ifed. b u t s h o u l d t h e s t u b s Dor 
t h e l a s t q u a r t e r s h o w t h a t t l iey 
h a v e b e e n I n p o s s e s s i o n of a G e r m a n 
b a n k o r o t h e r G e r m a n h o l d e r , t h i s 
w i u "be t a k e n a s e v i d e n c e t h a t . G e r -
m a n y h a « r e c e i v e d t h e e q u i v a l e n t 
v a l u e in ge ld , a n d t h e e e i a i r e of 
t h e s e c u r i t i e s t fcenaforo c e r t a i n l y 
will f o l l o w , t h e a t i a h<«> say . 
T h e A m e r i c a n G o v e r n m e n t h a s n o t 
ye t p r o t e s t e d a g a i n s t t h e s e i z u r e of 
s e c u r i t i e s , b u t A m b a s s a d o r P a g e h a s 
t r a n s m i t t e d n u m e r o u s i n q u i r i e s t o 
t h e F o r e i g n O f f i c e o n t h e sub . ' ec t of 
s u c h d e t e n t i o n s . T b e s e I n q u i r i e s 
h a v e b e e n m a d e m a i n l y a t t h e re-
q u e s t of A m e r i c a n banka l t o w h l : h 
d e t a i n e d s e a u r l t i e a w e r e a d d r « « e d . 
W h i l e m a i n t a i n i n g Che r i f j h t to 
c e n s o r a l l m a l l s w h i c h , b y c o m i n g 
t h r o u g h E n g l a n d , e n j o y t h e f a c u l t i e s 
of t h e K n g l l s h pos t a l s y s t e m , t h e 
B r i t i s h G o v e r n m e n t d o e s n o t unde r -
t a k e t o e x a m i n e l l rS t - c l ae* m a l l s on 
s t J r e d n e u t r a l s t e a m s h i p s f o r any -
t h i n g e x c e p t p o s s i b l e m o r c h a n d U s -
While n o t e v e n in t h e c a s e of D u t c h 
S e e r s w W c f c ; « a n v o l u n t a r i l y a t Fa l -
m o n t h h a s t h e G o v e r n m e n t y e t as-
s e r t e d t h e r i g h t of ceneora fc ip , al-
t h o u g h t h e o f f i c i a l s of t h e F o r e i g n 
O f f i c e , It i e d e c l a r e d , ( e e l t h a t 
m u c h c a n b e s a i d in f a v o r of G r e a t 
B r K l a n ' a r i g h t t o c e n s o r t h e s s 
w a t t s . 
T h e «bov ® ' e x p r e s s e s t h e a t t i t u d e 
ot t h e F o r e i g n O f f i c e , w b l d f * saye 
t h a t t h e e x a m i n a t i o n of m a i ' s i s 
t r a n s i t h a s b e e n m o r « t h a n J u s t i f i e d 
by r e s u l t s , atf t r a d e r s of h o s t i l e bel-
l i g e r e n t n a t i o n s w e r e n o t h e s i t a t i n g 
t o u s e t h e B r i t i s h p o s t a l f a c i l i t i e s 
t o f o r w a r d t h e r pli 
wish w o u n d s t h r o u g h b o t h l egs . 
" S h e s a i d h e r n a m e w a s Mrs . J . J . 
Moore a n d t h a i h e r h u s b a n d ' s body 
was In t h e b a g g a g e c » r . " s a i d Mr . 
R a n d o l p h " S h e a s k e d If 1 w o u l d 
Icok a f t e r h e r a s f a r a s El P a s o 
a n d on t h e way s h e told, h e r s t o r y . 
" W e h a d a r a n c h in Mexico , a b o u t 
s ix n i l i e s f r o m C o l u m b u s . " a h e s a i d , 
a n d t h e r e my h u s b a n d i o n g a g o be-
c a m e a c q u a i n t e d w i t h 1 a n c h o Villa. 
On t h e m o r n i n g of t h e r a id , h o w e v e r 
» e w e r e . iVing in Cclu jnfcus , n o t f a r 
f r o m t h e a i r o y c a m p . W e w e r e in 
bed w h e n Vi l la h i i s e l f e n t e r e d with 
s e v e r a l of h i s b a n d i t s . 
"My h u s b a n d s p o K e t o Vil la , and 
t h e n , s e e i n g t h a t h e w a s I n n o moo>i 
t o t a lk* t r i ed t o r e s i s t . VRla p r o m p t -
ly s h o t h im f o u r t i m e s t h r o u g h t h e 
body . As h e w a s w r i t h i n g on t h e 
Cloo tvVi l l a S t o p y o u r k i c k i n g ; U ^ t ' a 
a l l you e v e r did a n y w a y . ' T h e n h * 
g r a b b e d a r i f l e f r o m o n e of h i s 
m e n a n d p l u n g e d t h e b a y o n e t 
t h r o u g h my h u s b a n d ' s t o d y . 
"1 b e n t o v e r my h u s b a n d ' s body 
a n d p l e a d e d w i t h Vi l la t o k i l l m e . 
loo. A so ld ie r s h o t m e t h r o u g h t h o 
l e f s . As I lay on r h e f l o o r . V i l l a 
h imse l f p u l l e d t h e N l a ; : * orff 
h a n d s . T h e n t h e y w e n t o u t and ' e f t 
m e . " 
y e a r in. t h e b i g g e s t t h e a t r e s in t h i s 
c o u n t r y . C h e s t e r 1* v e r y f o r t u n a t e 
e c u r i n g thlar f e a t u r e s o e a r l y 
a f t e r tlhe N e w Y o r k s h a w i r g - S p e c i a l 
p r i c e s of 10 a n d 2 0 c e n t s w « . • 
a, a c c o u n t of t h e g r e a t 
a s e c u r i n g t h i s b e a u t i f u l 
a t t r a c t i o n . 
B H A O T t F U L O D L O R P I C T U R E A T 
D R S A M U A N D . 
M o n d a y t h e D r e a m l a n d T h e a t r e 
w i l l p r e s e n t t h e l a t e s t P a t h e Color, 
f e a t u r e i n " T h e S h r i n e Of Hano i 
n e o s " in wfclch P a u l O i l m o r e a n d 
J t t ck l e S a u n d e r s a r e t h e M a r s : T h i s 
p i c t u r e w a s f i r s t g i v e n a publ ic 
s h o w i n g i n N e w Y o r k C i t y upon 
F r i d a y F e b r u a r y 18 a n d i t 
t h r o u g h a g r e a t d e a l of t r o u b l e a n d 
e x p e n s e t h a t m a n a g e r G id l ey 
c u r e d t h e a t t r a c t i o n f t r a n e a r i y 
s h o w i n g ' a t U»e D r e a m l a n d T h e a t r e : 
P a u l Gdlmore i s j i w e n k n o w n / d r a " 
m a t i c a c t o r a n d a p o p u l a r * f a v o r i t e 
wi th I b e C h e a t e r a a n u s e u i i t f t l ov ing 
p u b l i c . J a c k i e S a u n t e r s ! i s a. s t a r 
well l^nown t o p i c t u r e f a n s . . P a t h s 
c o l o r e d • t h i s f e a t u r e Mte t h e " B e ; 
loved V a g a b o n d " a t hla- P a r i s , 
F r a n c e s t u d i o / a n d a g r e a t d e a l of 
t r o u b l e w a s tfor.e ttf, t o g e t I f o v e r 
t o t h i s c o u n t r y o n a c c o u n t of t h e 
g r e a t w a p - i n ' E u r o p e . , T h e p i c t u r e 
ma t t e a h i n s t a n t h n r i n N e w York 
•City a n d h a s b o o M n ^ s f o r a w h o l o 
Tay lo r P e c k Vague ly R e c s i l s 
S t r a n g e r a n d a Trlj> t o 
P h i l a d e l p h i a . 
AMERICAN TROOPS jLEVER PRESENTS 
CROSS THE BORDER' C01TOR MEASURE 
l i e i l eved t o b e M a k i n g f o r 
B a s e in M o u n t a i n s of t 
S a n t a Ana D i s t r i c t . 
G r a n d R a p i d s , M l , h . M a r c h 13.--
An a d v e r t i s e m e n t i n T h o N e w York 
T i m e s . "Arp l , c o m e h o m e , " s e r v e d 
S u n d a y to r e s t o r e t h e m e n i a l po.ee 
of F. T a y l o r P e c k , r e a d i n g h o t e l p ro 
p r i e t o r and s o c i e t y l e a d e r of t h l j 
,™„i, I t h e t e r r i t o r y In » b l li M bad b e o n c i ty , mlsedng f o r o v e r a w e e k , a n o 1 
b r o u g h t t o a olose t h e m * a t e 
W P a s o . T e x a s . Mar h 1 3 — f ' T a n v ' 
co V ^ t a h a s m o v e d s u d d e n l y eas t -
w a r d . a c c o r d i n g to a r e p o r t r o c e l v e d 
t o n i g h t by G e n e r a l t . a v i r a , Mexlcaa 
C o m m a n d a n t a t J u a r e 2 . Thls i UIOVA 
a p p a r e n t l y t a k e s \ i l ia away i r o m 
to E n g a g e W i t h A m e r i c a n T r o o p s 
la t h e P u r s u i t — I xact Wh.-re-
I a b o u t s of Villa Not K n o w n 
C a r o l i n a C o n r unman 1 
D e p e n d e n c e of K e r y t b l n g 
o a P i m u i t g. 
i l r i g a d l e r 
m o r e t h a n 
Tex.. Mar 
i o p s today b e g i n 
l i co of P r a n c H i o 
h i s 
S C H O O L P R I N C I P A L 
V l C T . M i 
Mtoa B r o a d w a y of C l a r e n d o n C o u n -
t y S a i d t o H a v e B e e n B e a t e n 
b y P a t r o n . 
H a r t a v i l l e , M y t h 14—Much Indig-
n a t i o n h a s b e e e a r o u s e d h s r o by 
r e p o r t s of a n a t t a c * u p o n MU« 
B r o a d w a y of C l a r e n d o n c o u n t y , pr in-
c ipa l of t h e L i b e r t y IUH s c h o o l , Jnai 
acroo® t h e l i f t # , t r i m h e r e Ij i l « o 
c o u n t y , Vr Mitf- O U b e r t , a p a -
t r o n ot t h e e c h c o l , a n d h e r t w o 
d a u g h t e r s . M i s s B r o a d w a y , U i s al-
l e g e d wast w h i p p e d h n d d r a g g e d b y 
t h e h a i r . C h a r g e s h a v e b e e n fcrourht 
a g a i n s t t h e a l l e g e d a s s a i l a n t s , i t 
Is s a i d . 
M i s s Broad-way %pd h e r . a s s i s t a n t . 
Mlwt L o g a n of E d g e f i e l d , . werei o n 
t h e i r -way t o s c h o o l M o n d a y m o r n i n " 
M a r c h 1. w h e n , I t U. a l l e g e d , t h e / 
w e r e M o p p e d by M r s . G i l b e r t a n d 
s e v e r a l m a l a r e l a t i v e s . 
A f e w dayai b e f o r e M i e s B r o a d w a y 
h a d d i s p l a c e d a d a u g h t e r of Mrv-
Gl lbe r t , ~it id s a i d . T h e m a l e re lo-
U r e s , . t t te' a U * t « d , k«g>t Miee L > 
g a s f r o m i n t e r f e r i n g , w h i l e M r s . 
G i lbe r t f i nd t h e t w o d a u g h t e r s , o n e 
t h e g i r l w h o h a d b e e n oxpel leO, 
Whipped a n d k i c k e d M i s s B r o a d w a y 
a n d d r a g g e d h e r - b y t h e h a i r . 
T h e b r u i s e s "inf i c t e d w e r e s o s e -
v e r e t h a t Miss B r o a d w a y w a s f o r c e d 
t o r e m a i n l a b e d f o r s e v e r a l d a y s . 
S h e w a s b r o u g h t t o t h e h o m e ' , c ! 
Mr . B a t e m o a , a r e l a t i v e , l a H a r t s -
v l l le . w h e r e a h e , w a « treated". Mfcia 
L o g a a R e t u r n e d t o h e r h o m e i n 
E d g e f i e l d . T h e s c h o o l i s n o w c lo sed . 
L e g a l p r o c e e d i n g s . I t i s u n d e r s t o o d 
h a v e a l r e a d y b e e n i n s t i t u t e d . 
i i e w a of t h e a t t a c k w a s s u p p r e s s -
ed f o r n t i m e , a t t h e r e q u e s t 
M i s s B r o a d w a y , w h o f e a r e d 
c o n s e q u e n c e s if h e r b r o t h e r s w e r e 
I n f o r m e d . 
d i s a p p e a r a n c e , r e l a t i v e s » a i l 
t o d a y . 
B e c a u s e of t h i s a d v e r t i s e m e n t , 
wliich h e r e a d in N e w Y o r k . P e l t 
i s now a t h i s h e n e . F h y s K l a r s at-
t e n d i n g h i s wife , w h o Is soon t o 
b e c o m e a m o t h e r , say ' P e c k ' s r e t u r n 
h a s s a v e d h e r l i f e . 
P e c k , w h o i s t h e son- in- law of Rob 
e r t E . S h a n a h a n . a w e a l t h y G r a n d 
R a p i d s m a n u f a c t u r e r , w e n t t o De-
t ro i t o » a b u s i x e e s t r i p M a r c h :i. 
H e r e g i s t e r e d a t t h e H o t e l S t a t l e r 
and b a d h i s l u g g a g e p l a c e d In hi» 
r o o m . F r o m t h e l i t r e a f e w h o u r s 
l a t e r w h e n he s t a r t e d t o W i n d s o r , 
C a n a d a , a c r o s s t h e r i v e r f r o m De-
t ro i t , u n t i l h e r e a d T h e T i m e s ad-
v e r t i s e m e n t w h i l e s e a l e d l a t h ) 
Grand C e n t r a l S t a t i c n i n N e w York 
b i s m i n d w a s a b l a n k . P e c k l t d * 's 
f a m i l y t o d a y . H e s a k l t h a t , a l t h o u g h 
be v a g u e l y r e m e m b e r e d N e w York 
a n d a l s o a t r i p t o P h i i a d e l p b a ho 
cou ld n o t r e c o u r t a s i n g l e defi-
n i t e I n c i d e n t of h i s o x p e r i e n c e . 
P h y s i c i a n s s a y It! i s o n e of ' h e 
s t r a n g e s t c a s e s of a p h a s i a t h e y huvo 
A f t e r P e c k d i s a p p e a r e d Mr. S b a n a 
ban i n s e r t e d a d v e r t i s e m e n t s b road-
c a s t I n t e n d e d f o r P e c k ' s l e y e . Ho-
used a p e t n a m e w h i c h h a d b e e n 
g i v e n to P e e k b y h i s w i f e b e f J r - ' 
t h e i r m a r r i a g e . F o r d a y s S h a n a h a n 
c o n t i n u e d t h e c a m p a i g n , f i n a l l y de-
c i d i n g t o b r o a d e a i t s r a n g e f r o m 
t h e Midd le W e s t to infclude " S e w 
Y o r k . T h e a d v e r t i s e m e n t a p p e a r e d 
T h e T i m e s o n S u n d a y a n d P e e k 
b o u g h t a c o p y of t h e n e w s p a p e r Sur. 
day m o r n i n g . W i t h i n an h o u r h e 
w a s s p e e d i n g o n t h e W o l v e r i n e F l y 
e r t o t h i s c i t y . H e wasl m e t a t De-
t r o i t by h i s f a t h e r a n d f a t h e r - i n - l a w 
w e n t t h e r e a s s o o n M t h o y 
r e c e i v e d a w i r e f r o t n h i m . 
P e c k s a i d t o d a y t h a t h e haz i ly r<<-
u n b e r e d a c o m p a n i o n w h o m h e be-
l i e v e s h e m e t be t f e r e b e rtarted f o r 
W i n d s o r , b u t b e c a n n o t r e m e m b e r 
n a m e o r d e s c r i p t i o n . W l e n P e c k 
a r r i v e d l a D e t r o i t b e w a s p o s s e s s e d 
a l a r g e s u m of m o n e y and w h e n 
b e r e c o v e r e d h j s r e a s o n in N e w T o r i 
b u l k of t t fce c « l i w a s m l s e i a s -
H e d o e s n o t k n o w w t e t h e r h e s q u a n -
d e r e d t h e m o n e y o r w h e t h e r h e 
w a s r o b b e d b y t h e p e r s o n w t o m b o 
b e l i e v e * a c c o m p a n i e d h im f r o m De-
t r o i t t o N e w Y f l r t . 
P e c k b e l i e v e s h i s a b e r r a t i o n w a j 
c a u s e d by o v e r w o r k . B e s i d e s h > . b e -
t e l h e r e h e r e o e a t l y p u r c h a s e d a bo-
a t N e e n a h , Wis . , a n d h e s e r v e d 
a s ' P r e s i d e n t of t h e P o c k - B r i d g e s 
C o m p a n y , m a n u f a c t u r e r of b r u s h e s . 
p r o m t Mr . J . F r a n k OUnksc&les, 
n e n t A t t o r n e y of A b b e v i l l e 
p a s s e d t h r o u g h t h e c i ty T u e s d a y 
S l a r c i 14 th oil h i s w a y i o U n i t e d 
S t a t e s C o i t a l R o c k Hi l l , 
' 
s u p p o s e d h e would s e e k r e f u g e and ! 
nor-lh of w h i c h coac>.a r a t i o n of t h ? 
A m e r i c a n troo»pa h - s b< en h e a v i e r 
T h i s I n f o r m a t i o n w a s r e c e i v e d 
f ron i G a v l r a ' s s u b o r d i n a t e . C o l o n e l 
Gonza l e s , w h o c o m n a n d s t h e t i o o p s 
p r o t e c t i n g t h e m o i m o n colony a ; 
C a s e s G r a n d e s . 
T h e w i r e s f r o m Jua ro r . oo t h e col-
ony w e r e c u t l e s t nil iu by VUU' s 
m e n . Gonza l e s r ea o r e d t h e m t h i s 
e v e n i n g , Vi l la . G o n z a l e s r e p o r t s , is 
a t G a l e r n a . a t o w n a b o u t t w e n t y 
m i l e s d u e e a s t of f o r r a l l t c e , wher - j 
h e w a s l a s t p r e v i o u s l y r e p o r t e d . 
Mi l i t a ry m e n , bo th A m e r i c a n *n<i 
Mexican , h a d t h o u g h t Vi l la wsa 
m a k i n g f o r t h e g r e ? t m o u n t a i n c h a i n 
of t h e S i e r r a M a d r t s . G e n e r a l £bec 
t a a i , h e a d i n g of Villa t o t h e w t i . 
had aa ld h e b e l i e v e d Villa waa t ry-
ing t o ge t i n t o S l a i l o a . whl b h a e 
e n j o y e d c o m p a r a t l x e p e a c e a n d : a 
t i l led w i t h p r o s p e r , ue r a n c h e s . But 
a p p a r e n t l y , f i n d i n g h i s way b locked 
a t C a n a s G r a n g e s , t h e b a n d l i g a v e 
up h i s a n n o u n c e d in en i l on or mas-
s a c r i n g t h e M o r m o n s a n d took t h ' 
a s l e s t way 
A l t h o u g h lie i s h e a d i n g e a s t w a r d . 
Vi l la h a s by n o m e a n s s a e a s y p ros -
pec t of e n c o d e f r o j n t ' a r r a n z a t r o o p s 
a b o u t h i m o r f r o m t h e A m e r i c a n s ou 
t h e bo rde r , if b e o o a I n u e s e a s t !n 
an a t t e m p t t o cu t t h e l i n e of t h e 
M e x i c a n C e n t r a l , b e wi l l n o t on ly 
h a v e t o c r o s s d e s e r t p l a i n s roid 
ot w a t e r , food , a n d looi , b u t will b e 
in d a n g e r oS a c t e a h w i t h t h e cava l ry 
of G e n e r a l Ge rza , whkta is s t r i k i n g 
a f t e r h i m n o r t h w e s t w a r d f r o m Lagu-
n a . T h e M e x i c a n C e n t r a l R a l l w i y , 
wh ich h a wou ld h a v e tin c roan . Is 
s o m e f i f t y roilaa exn of h i s p r ^ a e m 
r e p o r t e d p o s i t i o n , a n d a f f o r d s a pos-
s i b l e q u i c k r o u t e f o r C a r r a n z a or 
A m e r i c a n t r o o p s t o h e a d htan off . 
O a v l r a s a y s he b e ' i e v o s VMUi it 
now h e a d e d f o r t i e m o u n t a i n » ol 
t h o S a n t a A n a d i s t r i c t t o t h e s o u t h 
of O a l e a n a . T h i s h a s long b e e n Vli-
h e a d o u a r t e r s , s o d h e i s b e l i e v e d 
t o a b o v e f o o d s t o r e s a n d m u n i t i o n s 
s e c r e t e d t h e r e . T o r e a c h t h i s p t ace , 
G a v i r a s a i d he w o u l d m e r e l y h a v e 
t o foMow, uj> t h e b e d of t h e S a n t a 
Mai^a R i v e r , wh ich h e la s a i d t o 
b a v q n o w r e a c h e d . 
MISSION R A L L Y A T W O O D W A R D 
T h e r e w f f l b e a rally m e e t i n g i t 
W o o d w a r d B a p t i s t ( ihurch S u n d a y 
M a r c h 26kh, in t h e I n t e r e s t of H o m e 
a n d F o r e i g n m i s s i o n s . T h e a p p o r -
t i e n m e n t f o r H o m e m i f a t o n a 
115.00, f o r f o r e i g n m i s s i o n s | 2 ( 
a n d t h e t o t a l b u d r o t f o r w h o l e 
y e a r t o r m i s f f l e n s , e d u c a t i o n a n d 
b e n e v o l e n c e i s | I 4 00. T h e b e a r t y co-
o p e r a t i o n of e v e r y memW&r o t t h e 
c h u r c h w i n be n e e d e d t o r a i s a t h i s 
a m o u n t . L e t e v e r y ' ^ . m b e r t j f " t h s 
c h u r c h c l e a r l y u n d e r s t a n d t h a t t h i s 
a m o u n t d o e s n e t I n c l u d e h o m e ex-
p e n s c e . T h e a p p o r t i o n m e n t s f o r 
H o m e a n d F o r e i g n m i s s i o n s m u s t b o 
In h a n d by 4 t h S u n d a y I n ' Ajpril 
e v e r y m e m b e r l a u r g e n t l y r e q u e H a d 
t o b e p r e s e n t a t t h e r a B y m e e t i n g 
M a r c h 2®Mi., a t r e g u l a r m o r n i n g fco<"'-. > « 
J . E f l r t e F i e a m a n , p k s t a r . 
c lub 
M e d a l s f o r S o u t h e r n B m p l o y o t f . 
O n e t h o u s a n d s e v e n h e n d r e d a n d 
f i f t y - e i g h t m e n t a t h e e m p l o y 
t h e S o u t h e r n R a i l w a y Oo. r e ip re sen> 
ing i l l r a n k s a n d a f l c l a s s e s f r o m 
g e o e f a t o f f i c e r t o W a c k f m l t h s he lp -
e r w h o h a v e e x c e e d e d t w e n l y - f l v * 
y e a r s of c o n t i n u o u s s e r v i c e on tl_e 
r o a d wil l s h o r t l y t e a w a r d e d a model 
by P r e s i d e n o t F a J r . a i H a r r i s o n in 
r e c o g a l t l o n of t h e i r a c h i e v e m e n t and 
t o c o m m e o o r a t e t h e i r h n o r a b i e roo-
° r d . T h e p r e s e n t i n g of t h e m e d a l * 
* U 1 b e m a d e p e r s o n a H y ,by M r . 
H a r r i s o n ' t o a l l t h c a e e n t i t l e d t o 
t h e m d o r i o g t h e n e x t t w o w e e k s 
b o g i n n i n g today in W a s h i n g t o n . 
t r i c t i n Bhe f o o t h l B s of t h e S i e r r a 
Madree , b u t r e p o r t s from M e x i c a n 
s o u r c e s i n d i c a t e t h a t t h e d e f a c t o 
G o v e r n m e n t f r o o p e wil l d o t h e i r l e s t 
t o t o n * h i m N o r t h w a r d t o w a r d s t h e 
a d v a n c i n g • A m e r i c a n co lumns , i Baqda 
• a i d t o b e a f f i l i a t e d w i t h Vf l la lu" 
o t h e r p a r t s of n o r t h e r n M e x i c o h a v e 
n o t i n d i c a t e d t h e i r i n t e n t i o n a l b u t 
b r i s k a c t i v i t y on t h e i r p a r t wi l l n o t 
s u r p r i s e A m e r i c a n A r m y " o f f i c e r * . I t 
i s a n t i c i p a t e d t h a t in c h a a i n g Vi l la 
t h e s e b a n d s w i n h a v e t o b e m e t 
f r o m t i m e t o t i m e a n d e n g ? g ? d . 
- N o t h i n g in t h e d a y ' s r e p o r t s l p d i -
c a t w l t h a t t h e d e e c t i o n of t h e 
s m a l l C a r r a n z a G a r r i s o n a t O J i n a g a 
h a d b e e n f o l l o w e d by o t h e r Mexi -
c a n G o v e r n t r c c p s a n d t h e a c t i o n 
of C o l o n e l B e r t a l n l i t r o o p s in j o l n -
e t h e A m e r i c a n e x p e d i t i o n s u a -
P o r t e d t h o beaiaf t h « t m o s t of C i r -
An exd lu s ivo a n ' 1 - a p p e r d l x 
haai l o s t b e e n ' o r g a n i z e d i n . U A , , .4 — 
A n g e l e s , C a l i f o r n i a . "Yen c a n J o i n « t r " z a ' * " f o r c < " would s u p p o r t h i m 
you h a v e w e a l t h a n d n o . a p p e n d i x . 1 *" hia P r o m i s e of c o o p e r a t i o n 
' i * "" ' ' •' » ry' - ' ' 
V- " ' S , , ; 
tt week o a o s ^ d I r* si e n 
d hla C a b i n e t io decide. 
j L 'n l ted S t a l e s Army 
him d o w n . 
G e n e r a l P e r s i i i u g ' n r e j o r t I h i t 
• d h i s e o t n m a n d had i roused iho ,n I 
m a t l n n a l bo>undary 11' e Just s o u i n ( 
C o l u m b u s , N. M. r e a c h e d Ma] | 
en F r e d e r i c k H u i s t i n . in c h a r g e 
h e r e of g e n e r a l o p e r a t i o n s l a te 
today R e p o r t a of p r o ^ r e v s In th < j 
t r y w h e r e t h e » e a r < h h a s been j 
beguo wil l be m a d e by G e n e r a l l ' e r i 
s b l n g t o G e n e r a l F u n s t c n . b u t i t j 
not a n t i c i p a t e d i h a t t h e » - will ! 
f r e q u e n t o r dea l with any but I 
t h e m o r e I m p o r t a n t d e v e l o p m e n t s 
f a r I n t o Mex ico t h e c o l u m n 
•acbod t o n i f h t w a s not k n o w n | 
nor did O e n e r a l F u n s t o o a p 
p e a r g r e a t l y c o n c e r n e d . G e n e r a l 
P e r s h i n g ' s c o u r s e f o r t h e next t w o 
a y s Is k n o w n a t headqua r to - r s and 
ot u n t i l a f t e r Kr .day a r o s b a r p de 
e l o p m e n t H e r p e c ed Col G e o r g e J . 
I>odd. b e a d i n g a s m a l l e r o-olu n-i 
t h a t e n t e r e d Mex ico f o u i e d i s t a n c e 
w e s t of C o l u m b u s , a l s o i s m o v i n g 
In a s o u t h e r l y d i i e o t l o a a n d t h < » " 
t w o f o r c o s s h o u l d be w i t h i n <o.i<-n 
of e a c h o t h e r b e f t r e t h e end of t h e 
week By t h a t t i n e It i s e x p e c t e d 
an i n f a n t r y s u p p o r t wJLl ho ld thrt 
l i n e s of c w u n u n ' l atl< n a l o n g which 
m o t o r t r u c k s f o r t ' e t r a n s p o r t a t i o n 
ot a m m u n i t i o n a n d s u p p l i e s wi l l be 
o p e r a t e d . 
T h e c e n s o r s h i p m f o s e d by Ciener I 
al Fuowton waa r e l a x e d t o n i g h t bu> 
effor t® s t i l l w e r e m a d e t o k e e p s» 
c r e t t h e d e t a i l s of t h e p l a n of cam-
p a i g n . t h e e i a c t n u m b e r of m e n en-
c a g e d a n d t h e i r a c t u a l l o c a t i o n s 
G e n e r a l P e r s h i n g ' s r e p o r t of h i s 
e n t r a n c e i t u p Mex ico s e r v e d t o di-s 
pel t o a gyea» e a t e n t f e a r s i n some 
q u a r t e r s t h a t r e s i s t a n c e wou ld be 
o f f e r e d by t r o o p s of t h e d e f a c t o 
G o v e r n m e n t . C o l o n e l B e r t a i o i . t h * 
c o m m a n d e r of t h e C a r r a n z a g a r r i -
son a t P a l o m a s , o n t h e s o u t h «ldc 
of t h e d i v i d i n g l ine , p r o m p t l y Jo ined 
O e n e r a l Po roh lng . I l l s f o r c e w a s o n l ) 
sorfne 40o m e n . bu ' t h e y w a r e r epo r t -
ed t o h a v e d i s p l a y e d w i l l i n g n e s s a n d 
e v e n e a g n e r n e s s t o Join in t h e 
ch«K>. As a body t h e Mexican t r o o f s 
will r e m a i n u n d e r t h e i r own. com-
m a n d e r . b u t a n u m b e r of t h e m a r e 
be ing e m p l o y e d as s c o o t s by Oea-
e r a l P e r s h i n g . 
O e n e r a l P e r s h i n g hoe ROOM Into 
Mex ico w i t h o r d e r s t o o v e r t a k e a n d 
w i p e o u t Villa a n d h i s o r g a n i z a t i o n . 
U n l e s s o r d e r s t o t h e c o n t r a r y a r e re-
c e i v e d f r o m t h o s e h i g h e r i n a u t h o r i -
ty t h a n O e n e r a l F u n a t o n , t h e caa i -
p a i g n t h a t w a s b e g u n « 8 d y <ri:S 
c o n t i n u e u n t i l Vi l la i s c a p t u r e d ' c r 
ki l led . N o l i m i t s h a v e b e e n p j a o e d oi 
t h e f i e ld of o p e r a t i o n s . A f t e r t h a 
c a m p a i g n i«t we l l u n t ' t r way, i t was 
p o i n t e d o u t c i r c u n m a n c e a ' m a y 
c a u s e r e s t r i c t i o n s , b u t Jus t n o w t h e 
t r o o p s a r e p r e p a r e d t o g o a n y w h e r e 
t o c a r r y o u t t h e P r e s i d e n t ' s o r d e r s . 
I t i a e x p e c t e d t h o t r o o p s would 
c r o s s e a r t l e r in t h e d a y . b u t m i n o r 
t r o o p m o v e m e n t s a n d o t h e r d e t a i l -
of o r g a n i z a t i o n d e l a y e d t h e s t a r t . 
T h e r e a r c n o w a v a i l a b l e in t h i s 
d e p a r t m e n t f o r o p e r a t i o n s in Wexi -o 
w o r e t h a n 20,000 t r o c * s a n d p i a n o 
tor r e c r u i t i n g t h e c o m p a n i e s t o f u l l 
" t r e n g t h «Ve e x p e c t e d t o i n c r e a s e 
t h e n u m b e r q u i c k l y . C a v a l r y po . t t s 
tove b e e n r e l i e v e d by i n f a n t r y m 
m o 8 t In o r d e r t o f u r n i s h a 
^ m o b i l e f o r c e tor p u p a u l t 
TLr °URh ln ihe expedition 
er^J?' ^ ,0dtly 'hCre Js 
f o r c e of a r U le ry Which c a n 
^ r e i n f o r c e d . a t a n y t i m e by s e v e r -
ol m o r e b a t t e r i e s n o w h e l d on \ h o 
A m e r i c a n s i d e w i t h 
? f . t h e b o l d e r . 
W t h e e x a c t w h e r e a l o u t i , of v i l l a 
U k n o w n a t a r m y b o i d q u a r t e w tito 
f « c t h a s n o t b e e ® d l a c W s e d . Gen-
e r a l l y U j . be J i eved h o h a s m o v e d 
s o u t h w a r d t o w a r d t h e G t t e r e r o . l i r -
• l e v e r today 1- tro<lucc-<l 
n B t a u d a r d s hi . I . » b * l i V"' 
t h e e s t a b t > hm* nl of un i -
M«uuu'.ard« oi < HnXUti f o r 
u a n d p r o v i d e * lor live app l l c a -
en fo r« ' en ien l a : d 
I s t a t e a n d f o r e i g n 
p r o v i d e s f o r p r o l e 
i o t ' . 
n e a s y d i s t a n c e 
S t a n d a r d s of g r a d e s 
t iave a l r e a d y b e e n . 'KtaMMbed a n d 
p r o m u l g a t e d . T h i s b i l l u n d e r t a k e e t o 
e n f o r c e t h e s e S t a n d a r d * a n d s e t s u p 
i h e i p a c b l n e r y f o r p r o p « r g r a d e s 
and c l a r i f y i n g <rf <ot ton t h r o u g h II-
I'PUN'I] g r a d e r s t h a t - o e s i n t o in-
: e r s i a t e and f o r e i g n c o m m e r c e . 
" T h i s bHl.' ' s a i d Mr. Lower, " i s 
o n e ot severed *111 h go t o m a k e a p 
w h a t I a m pleas* d t o i e n n thae a g r i -
c u l t u r a l e n d of t h e a d m i n l a t r a t l o a 
p r*^ ia redness pr<*^ramn.e. T h e o t h -
e r b i l l s I n c l u d e d In thlsi p r o g r a m m e 
a r e t h e r e e n a c t m e n t <* tlve c o t t o n 
f u t u r e s a c t t o o v e n c m o t h e t ech-
nica l dec i s i on of a N e w York f e d e r -
al Judge dex ' lar lng ihw o>"t uiuconati-
l u t l o n a l . t h e f e d e r a l warelrac»M' b i l l , 
which w W . f u r n i s h a u n i f o r m w a r e -
h o u s e l J P w p t laiaied ( K m f«*l«ral .y 
s u p e r v i s e d a n d b o n d e d w a r e b o i » e » . 
t h e g r a i n g r a d e s b i l l , p r o v i d i n g f o r 
a f e d e r a l s y s t e m of s u p e r v i s i o n ef 
i ; r t u g r a d i n g , a n d t h e l a n d n i o r t -
o g e , c r e d i t bi l l . wh.K-b u n d a r l a k r s t o 
se t o p a c o m p r e h e n s i v e sy«l«ni at 
l u r Q i s h l n c cheap* r < r ed /1 f o r l o n g 
t e r m s o u t h e a m o r t i z a t i o n p l a n 
of r e p a y m e n t for f a r m e r . * T h i s cotj-
K t l t u t c s t h e m o s t a m b i t i o u s p r o -
g r a m m e of legif iUticm in behal f of 
a g r i c u l t u r e «v«r p r o p o n e d in a n y 
l e g i s l a t i v e body, b u t c o m p l e t e p re -
p a r e d n e s s c a n B t t e x i s . u n l e s s i t 
t a k e s I n t o c o n s i d e r a t i o n a g r i c u l -
t u r e a n d e c o n o m i c p r o c u r e d i w w i a r 
m i l i t a r y a n d navol p r e p a r e d n e s s 
T h e f a c t i s t h a t t h e la t -
t e r k i n d of p r e p a r e d n e s s c a n n o t be 
g r e a t e r t h a n t h e f o r m e r , fo r mi l i -
t a r y a n d n a v a l p r e p a r e i i o e t b a r e 
n e c e s s a r i l y b e d r o k e d of o n a g r i c u l -
t u r e and e c o n o m i c p r e p a r e d n e s s . " 
E N G L A N D T O FJRHTO H O R S E S . 
F o u n d s G o v e r n m e n t Stnt f - to"**rc»vi 1e 
S u i t a b l e A r m y M o a n t a . 
Word h a s ' b e e n r e c e i v e d t rou t Eng-
land t h a t t b e G o v e r n m e m * tos p a i d 
$328,000 f o r f a r m s for t h e p u r p o s e of 
b r e e d i n g a n d I m p r o v i n g h o m e s f o r 
a r m y p u r p o s e s . T h e p r o p e r t y v a | 
p u r c h a s e d f r o m C o l o n e l WDilam H a O 
W t a k e r . L a s t D e « m b » C o l o n e l 
W a l k e r g a v e t b o Br r t l f t i C o v e r s -
m e a t h o r s e s va lued a t (370,000 a * 
t h e n . K l e u s f o r t h e f o u n d a t i o n of a 
G o v e r n m e n t s t u d . 
M a n y of t h e s e h o r s e s a r e t w o -
yea r -o lds , a n d t o t e s t t o e q u a l i t y 
a n d s t a m i n a of Utelr various* b r e e d s , 
s o m e of thorn b a v e b e e h l e a s e d by ' 
t h e G o v e r n m e n t to. L o r d L o n s d a l e t o 
t o b e r a c e d , t h e i r b e i n g n o o t h e r 
way t o d e m o n s t r a t e t h e vaSae of a 
t h o r o u g h b r e d . T h e F r e n c h , O e m n a a , 
A u s t r i a n , I t a l i a n , rod o t h e r Gov-
e r n m e n t s h a v e l e c c g i r i a e d Cor y e a r s 
t h a t t h o r o u g h b r e d Mood ia t h e r e -
in o a n t j)r<V|uoM r h e b e s t b o r a o . K i s -
l a n d h a s Jua|t f a t t e n i n t o l i n e wltU 
a p p r o p r l a t i o a a f o r t b e p u r p o s e , * 1 
b r e e d i n g good h o r s e s . 
C a b t ^ m e s s a g e s , w e r e a l s o r s -
ce ived t h a t t h e r e wMJ b e c o n s i d e r a -
bly m o r e r a c i n g In E n g l a n d t h i s 
y e a r t h a n l a s t s e a s o n , D O t w l t h s t a n t -
i n g t h e w a r . I p G e r m a n y t b e r e a r a 
t o be a e v e a t y - t w o d a y s of r a c i n g , a n 
c o m p a r e d w i t h h a l t t h a t n u m b e r i n 
1315. A u s t r i a ' s s e a s o n i s t o b e c u t 
o n l y a ' f e w d a y s f r o m t h e n o r m a l 
s c h e d u l e . Tiwo A m e r i c a n Jockeys , 
w h o w e r e r i d i n g o v e r t h e r e b e f o r e 
t h e w a r , s a y t h e y h a v e tjopn o f f o y ^ 
etl b o n u s e s of $5.0(|0 each to r e t i u / 
t o A u s t r i a . . 
T h e r e I s a m a n In O u r Towj*, 
A n d h e i s v f o n d r o u s wiqp; 
H o i s s o d o g - g o n e t t e a i , 
H e s t a r v e d o u t all t h e 
mM mm 
c'ners f t Chester coun-
Stataf do hereby gi> • 
w/ t faesday. Marr'i 
10 /o'clock A. M. ll: 
test imony | 
witness o r 
Us and p r t v t 
These .New T« 
each flake—the 
fine new flavour 
in com flakes ol 
two yearn, bot In 1914 thla expand* 
was »TO.70. 
On another section of the road the 
cost per square yard toi two and on»-
balf-lnch bituminous wearing surfacs 
was (14.42 cents and for supplementary 
construction 13.20 cents. This experi-
ment covered an area of TOO square 
yards, and In the three years from 1012 
to 1814 inclusive there was no expense 
for maintenance. -
AH surfaces tiu this road were built 
of a uniform thickness of elttht Inches 
and of a total width pf nineteen fee t 
The "base course was of stone ranging 
h> size from oue to three Inches, spread 
to a depth of live laches. Hie voids be-
_lng tilled with screening". The wear-
cilloo respectively. The :_c«>'t -of the !—i -l 
sfone usfidfti the foundation and wear- PROFESSIONAL. 
Ina couri.es varied nccordlnK to the eX 0 n l „ the completion of .my house 
5on York 8t-1 wm b0 at M™- V.a-
#11 the msaerj&IH of construction and J MeKona cn tVyilo St., Tolopboae 
charges for maintenance exact account i 227 
has been hapt .^ • Dr. W. H. WALLACE 
r . „ 4-fc 22-25-23-1. 
NOTICE, 
• Notice ?s hereby given that Wed-
nesday) March 15th, is t i e final u . . 
i t l o a t h e payment tt city taxes. 
S * JAMES HAMILTON, 
City d e r k and 'Treasurer . 
Cheater, 8 . C. March J, l j i j , ^ 
the ground beside It and then 
• a atrap around both tree and 
i." says this authority. Animals 
i Injure trees.' particularly,-apple 
As a protection, a wire netting 
re to Qfteea Inchea high la used to 
K tlie base of tWe tree. A trellis-
frame la alas made for the protec-
[^OODROPS]] For Infanta and Children.^ 
Mothers Knowjtat 
GenuinejCaistena Poison, chronic skin trouble, or any. other form «rKw£-l foubl4 . S. 3. S. will go directly to ISCMie^t of the 
"(rouble; giving the blood a thor-
ough cleansing, driving out the Im-
purities In a natural way, and leav-
ing the blood pure and refreshed, 
ready to do Its full duty In building 
the tissues up to a normal and heal-
thy state. Begin today on a bottle 
of a S. S. and note bow soon you 
will begin to feel relief. We will 
gladly give special advice and free 
consultation. If you are in doubt 
about the nature of your case, write 
Medical Department. Room 78, 
PANY. ATLANTA. GEORGIA. 
ALCOHOL 3 PER CENT. A«WiM<Ihpnitato AlwaVS 
simulating thefbodanlRegifc •OJYV J , i 
(togU*SwedeaalBoimsif -qQOTK} 
Promotes DigpsttocflwrfJ- S l g n a t U T 0 
nessandRratConaltmrltor rY A Opiura.Morphlne ncrMinenL 01 Mi 
NOT NARCOTIC. * 
Ht^s/ouikatmmaa \ \ j 
Five Facts You Should Know 
(1) That disease I* the reault of a disordered condition. 
(2) That when we correct trie disordered condition, We eliminate tha 
disease. . . 
(S) That the blood la the earner of poisons throughout the body. 
(4) That to successfully treat any dlcease orlfllnatlng In the blood, wo 
have tp t reat the blood, aa the cause. 
(5) That 8. a S. Is the most reliable remedy for removing Impurltlea 
from the blood. "7* " 
S. S. Is no experiment of to-
k day. but Is a'successful remedy tor 
l the blood, that bas been a blessing 
f to thousands of sufferers for t he ' 
last flfty years. There Is nothing 
mysterious about S. S. S. It Is an 
extract from native herbs, roots 
and bark, each known for Its pecu-
liar medicinal value. These ingre-
dients combine and act in a bene-
flclal and -helpful way with nature-
It doesn't matter whether your 
caso of blood trouble la one of the 
many forms of Rheumatism, or Ca-
tarrh, Scrofula. Contagious Blood 
Farm and j 
Garden f 
TRAINING YOUNG TREES. 
of R a p i d G r o w t h R e q u i r e L e s t 
Attention. 
Imparts ace of trnlulng youue irees 
aa they will become straight ami well 
presortloucd is emphnslzcd by \\ It 
greeabw-v.' overseer al 'he 
State Agricultural college. A 
rluler may be bent by 
from one direction for several 
ly produce the same result 
of raplil growth are leas likely 
this mat ter tho National sontlmeni 
and that the Mexican people will 
comply In a dignified manner with 
their duty be the sacrifices what 
they may. to sustain their rights 
and sovereignty If. un 'oruinaiely. 
(his dra£s us i t t o w a i ^ a war which 
• he United S ta tes can never Justify. 
We »II1 not be responsible for the 
di(.a£ticus consequences. Upon ui-1 
hearis of the traitorous Mexicans 
who within and without this coun'ry 
have labored to produce this re-
sult. will fall the inexorable jus 
of the people." 
Notice Of Drawing Peti t 
rn '-oir.pl ian 
Assembly 
South Carolina, appro 
of February. 
t 'omniiss lexer
in the said  
that ca 
1916. at 
office of the. 'Clerk of Court 
Pleas and General Session-
Chester. S rf. wo will draw tl.c 
Juror# to' w|t: 
Thlrty-sixV i3>i petU jurors tc 
t Je third «c-,-k of th 
ci Circuit Court, bo 
April lath. 1916. 
M C. FUDGE;, Auditor 
S. E. WYUR. t r j 
J E. CORNWEL0 
Chester. 
\ li  . 
Tc'". 
l a | . 7. I< 
FOR RENT—t 
I'inrkney Street 
•enienres. Apply 
room house on 
IB modern con-
Frazer. Tf 
Fourxjer of Nursing Profession 
Sivpdc Day In Columbia--Holds 
TEXTBOOK FOR. 
GOOD ROADS 
Experiments in Highway Con-
struction at Washington. 
C&H8RETE, BRICK AND STflrfr. 
The Road Leading Out of Washington 
to Chevy Chasa, In 8uburbs, Built In 
Many Sections of Different Types 
Under Direction of Govsrnm 
parts. 
There Is at Washington n textbook 
in concrete, brick and stono—tbe road 
to Chevy Chase, built by the pious and 
uudcr the diiectiuti of the office of pub-
lie roads of the United States 
the sole purpose of Informing the pub-
lic and the members of congress Inter-
CSIIHI In tlie Improvement of the public 
highways upon the methods and 
ol coustructlou. types of roads, adapt-
ability of material and economy ol 
muliitvnance. 
Thousands of iieople travel over this I 
road, which is tmllt In many sections I 
of different types, every day. and bun-
Columbia March 12th .- W. QUI • 
VVylle, M. D.. the ncted gynecologist j 
and surgeon of New York, wan in Co I 
lumbiu yesterday i n hla return^ trip 
North. Tbe rigors of winter urged ; 
I>r. and Mrs. Wy le south sevoral 
months. A portion of the time wa» 
spent on the west coast of Florida. 
Later they advanced to Charleston 
and they a re now going to Camden 
for a brief stay. They were at "he 
Jefferson yesterday. 
Dr. Wylie was reared in Chester 
and is an alumnus, of the I 'niversi-
ty of South Carolina. Several years 
ago the McMaster medal, awarded 
perlcdlcally to an alumnue of tho 
school fcr "distinKnished twvic© to 
niankind." was awarded to Dr. Wy-
lie for t h e establishment in the 
Cnited Sta tes of th" f i rs t training. 
8<-h. ol for nurses at Bellevue hos-
pital. New Vcrk. Dr. Wylie hail 
made exhaustive observat lcni and 
•>!«<!}- of nursing systems in Europe. 
The McMaster medal has been award 
c-l hut th ree tiiii<s. The other re-
cipients wore: M I . c r Willian t. for 
hlr* progressive ideTs In corn cultiva-
tion. and D. R. t 'oker. for hio '!i9-
siiiguished work in plant breeding. 
I bit 
1 ment of ilie r.u 
I the tmOic o 'e r 
' liiraied' under <• 
. . . . . . j . ' ditlons the relnt Kerritaw Era : I.ev1 Klrkland. cot- , ^ o r r i m d 
ored. who lived near Westville. died j highway. 
The Chevy Cb <1 Wednesday morning aged ab.mt | 
years. He was a good" uegro and j 
is a t all times quiet, peacable ?nd | 
inasfuming. He was! also very 
CABBAGE PLAINTS FOR SALE 
"Charleston" WAefie id , Jer j fc , , , 
Wake field, La rge / l a t e Drum Head ; d u s * ' l o u s 0 , 1 , 1 f r u K a 1 ' and possessed | B S [ 1 
plants now readjd 10 ce r t« i> 
dred, $1.00 per Ihotwan't. 
O. 9. LIGON. 
Rlchburg. R. F. D 
Ordinance 
says Mr. 
Oaks. elm*, pine*. Are. and ' Be It 
are among those that usually Aldprmem 
w a j from erect growth- The c ^ n e i i 
and Cottonwood tree, of T H ^ h o r l t o f 
straight and tall. . * 
net hod of training a S e c 1 T h « 
s u k e (Irmly to? any person 
threaten with 
liy the Mayor and 
th®J City of Cheater ' in 
shall be unlawful 
saalt, abuse, or i 
al violence any 
or is expected 
to be a wltceaa te the municipal 
court of said city, either on account 
by auch person 
intent to latlml-
ch wi tnesa . from 
U-J test ify toy. I 
Sec. t. That Xny violation of this 
— ... . ordinance shall lie punishable by a M* a "kink' will reeiala. • ' . ' • fine not exceeding o0»-6undred t^ol-
Rape 0 - - - l» i , In Kaaaaa. lars or by Imprisonment for not ver 
Cape !• we! adapted «• tbe aofl and , h t r t ^ 
JhtaMo cOoditlouc af eaatern Kansas Done and ratified In Council .his 
•Ml la. proving partlcatarly vahiabla 7th day of March, 1916-
"Codcr favorable -ondltiona an 
-afeandain> of pasture for hoe*, sheep 
« r t a t t l e may he ka4 (fee eotlre aea-
aaa *ou good lands la tke three east 
«ra tiers of couutlea." says Ralph 
Kenqey. assistant professor of agrono-
• f 4a tbe Kaasas State Agrlcultnral 
" raHrfn T o produce tkla resnlt a 
y a M at rape shoiHd he aowa -jvery 
W t t r c e weeks- .9 
"Wfccu the hugs or at*er aioek have 
«atoa.<nnst uf tlie leaves from the first 
y t t e h tliey are turHed oa ta the second" 
lime' n ttflrd patch Is 
flryt is ready for pas-
1»||- rnpe should lie a 
tke stack are turned 
Z. V. DAVIDSON, Mayor. 
Attaat: 
JAS. HAMILTON. 
City Clerk and Treasurer . 
gcod business judgment. Though 
slave prior to the emancipation a n i 
with only the meager itidlmenttl ol 
an education, he managed lo gather 
a for tune approximately, perhaps 
about J100.000 largely represented in 
land, of which he had accumulated 
about eight thousand acres. He was 
Honest and fair IB MWbu»ine«» deal-
ings and enjoyed the confidence and 
good will of the White people who 
knew him. 
exlco la Dragged Into War It 
Will Be One Un' ted State*. 
Can Navei^ Justify. 
Mexico City. March 12 —Generil 
Carranza tonight Issued a manifesto 
to t h e Nation dec l a r ing ' t ha t under 
no circumstanced would the Mexi-
can Government grant the right to 
tbe United S t i t e s to violate Mexi-
can terr i tory by sending; l a pursuit 
of VUla wi t i cu t consent and the 
reciprocal privilege bi-lpg f l r t t ob-
tained and admitted. Word wi s sen', 
to" the confidential agent of the 
Mexican Govcramfcrt in Washington 
to make Immediate representations 
to th is effect . 
General Carranza » y » in h ' t 
manifesto: 
"I am sure ' that I Interpret l a 
• s l a t sun.v>us. sacli as tlie 
•uf. rape does exeeptionally 
sown In tke cornlleld bc-
:. U and Se<>t. 1. It will be 
pasture by Oct 1 and will 
od pasture for three to live 
ot pantured toe heavily. On 
lands the rape may lie 
spriug aiid will flir-
tor several weeks jifter 
se road 1M experiment 
-onslHts of different tvli'-i* of 
t—bituminous luucndaui laid 
Iienctratlou method, surface 
ts of wnterliound macadam, 
asiihaltic surfaces on concrete founda 
lions, bituminous iiurfaced concrete, 
plain an'l "il cement concrete and ril-
rifled brick, all of which are under 
daily observation by expert road build-
era to ascertain which of. tbe types Is 
best suited to ' the traffic and which Is 
condemned by practical lest under the 
same conditions of climate, soil, ruin-
fall, heat aDd cold and like traffic re-
quirements. It ifonM be Just the same 
to tbe office of public roads wblcb has 
written this open book in concrete, 
brick and stone whether any part of 
tt or all purts of It should fall, fall 
In materials used. In construction, ta 
durability, lu cost. In maintenance. 
Road building Is a science now. and 
efficiency Is the only teAt of quality. 
In the stones used In the construction 
of the Chevy Chase road, tbeir specific 
gravity, their weight per cubic foot, 
tbeir water almorptlon. their percent 
age of wear, their hardness and tough-
ness are all determined by tbe most 
careful scientific tests. 
constantly employed on this 
keep account of whatever d 
materials and construction mi 
op and exact dirta as to tb< 
maintenance. 
In one of tbe experiments 
1.681 equnre yards tbe tost per 
yard tor two and one-bait Inc 
mlnons wearing surface w«i 
cents. This experiment was n 
1011. For ' tba maintenance of 
II 
list 
For Over 
Thirty Years 
GASTORIA 
Opera House, Friday, March 17th 
J. A. COBURN'S 
G R E A T E R 
MINSTRELS 
POSITIVELY ALL NEW COMPANY 
Conroy & Denny. Ford & Mack, Cates Bros., World's 
Musical Trio; Ragapation Quartette, Marvelous 
Acrobatic Pettits. 
CHARLIE GAN0 and his beautifully costumed 
screaming burlesque, 
' •THE L O S T RIVER in JUNGLELAND" 
Added Feature. REESE PR0SSER, America's 
Highest Salaried Minstrel Soloist. 
The Great Big Fun Show. The "Coburn Blues" in 
Street Parade, and Band Concerts Daily. 
Tickets on Sale at Chester Drug Co., 50c, 75c a n d $ l 
Used 
Only the Me 
of the i is 
te Indian com i« ued 
tMtanng the delicious New Post 
tbe com some call it. 
knows by the tiny bubble* oa 
characterise. They have a 
TOUT ol the corn; never tatted 
't muak * down when milk or cream is 
'they "chaffy" is the package. The flake* ate 
i other coin flak is are as "chaff ." 
trying and wholly satisfying—theje 
N^w Post Toasties 
Sold by Grocers everywhere. 
P usually <mt> \n postmortemsn 
Otf&qg that has slipped away cant cameVaA 
make twirti Wjtf.'' ——MJcrf /fyburr. 
Whattuwe ipu to stuw/fcr kwiycar? 
.Start now to mate the coming uear fruit-
ful. -Start to put moixe«mour2&mh. 
The National Exchange Bank 
Chester, S. C. 
iOoivt 
postpone, 
dtartiug! 
CAPITAL $100,000.00 SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
N A T I O N A L M A Z D A 
THIS LIGHT IS GOOD FOR BOYS 
Boys and girls need the best light you can give them. Their eyes are 
f rowing like the r£st of their bodies. Do not put children's eyes under strain y bad lighting. -
Use N a t i o n a l M a z d a L i g h t . It's better. It's brighter. It's three 
times as bright as .carbon lamp-light and costs no more. It's the best light 
for reading, study, work or play. May we talk with you about the lighting of 
your house, store or building? 
SOUTHERN PUBLIC UTILITIES CO. 
1 3 1 G a d s d e n S t r e e t P h o n e S O 
"he Right Time 
fo r t he Right W a t c h is Now 
And the right watch at all times k the 
Hamilton, because the Hamilton tells the 
right time all the time. We can show you 
a variety — at various prices. 
H. K. H O U G H J. A. BARRON 
U n d e r t a k e r a n d E m b a i m e r . 
S u c c e s s o r t o C h i l d s & B a r r o n 
P h o n e 1 1 9 . C h e s t e r . S C 
Auction Sale 
Only a few more H O O S I E R K I T C H E N 
C A B I N E T S to Eell a t the old[ priccs. Why hot 
buy now? We have them from;$23.£5 to $41.00, 
and they are beauties. 
Lowrance Bros. 
153 Gadsden Street. 
Phonet Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
A U C T I O N S A J . E — O n M o n d a y 
M a r c h 2 7 t h , t h e E a s t C b o a t e r M e i V 
o d i s t p a r s o n a g e , s i x r o o m s , l a r j e 
h a l l , 2 P o r c h e s a t a d t w o a c r e * l a n d , 
g o o d w e l l w a t e r a n d o u t b u i l d i n g , 
n e a r c h u r c h a n d g o o d s c h o o l , w i l l 
b e s o l d a t p u b l i c a u c t i o n t o t b j 
h i g h e s t b i d d e r f o r c a s h , n e a r G r e a t 
- F a l l s a g r o v - f l n c s e c t i o n o f t h e c o u n t : 
TH<e h o u s e h o l d g o o d s w i l l a l s o n e 
s o l d . - S a l e t o ' t a k e - p l a c e o u t U e 
g r o u n d s , x . 
F o r a n y - f u r t h e r p a r t i c u l a r s s e e or 
w r i t e W . B . S t e v o r s o n , R i c h b u r g . n . 
F. D . G . H . L l g o n , R i c h b u r g , i t . jr. D 
W . H . S t r o u d , P o r t I - a n t a , R . K . n 
C . F . F o r d . l i l & c k s t o c k , R . F . D . 3 . 
8 E C U R E G O O D S E E D O A T S . •» * — * 
f r o m o y i u y l « K u l l t l e s c o i u e * t h e 
r e p o r t t h a t s e e d o n l a w i l l •* 
b e s c a r c e (his* s p r i n g . I t d o e * nut 
k i n d . If soe*! o a t a m u s t b e s h i p -¥ 
pval u i f a i u i c i » u u c o - o p e r a t e t u •? 
s o o d a d v a n t a g e lu * e - u r l n g s u c h <• 
s e e d >14 i s l i c e i l v d . f n s o i n e e o i i o - v 
t i c s l o c a l e x c h a n g e * art} UiUv.-
t a b i i v h c d s o T h a r " ? r o w n ^ 
u e u r ho im* curi la* u s e d U It i s iw -V 
l>e ha i l . T h e r e s h o u l d b e u u <*e -b 
lay In m a k i n g a r r a n g e m e n u f o r 
s e e d o a t s . O a t s e e d i n g t i m e w i l l * 
MX»U bit h e r e U u s u a l l v t h o s e 
s u w ' n e a r l y a r e t h e m o s t * u r e vf v 
m a k l u K a g o o d c r o p . - K a n s a s ~r 
THE CITY 
CITY MANAGEMENT 
WORKS WONDERS. 
W h a t N e w M e t h o d ® H a v e A c c o m p l i s h -
e d In C e r t « t n M u n i c i p a l i t i e s . 
t o r l o u a a t b u u i r a u d a b r o a d . u rl 
C h a r l e s B S t r a y u r lu L e s l i e * W e c l 
t J r a f t i s r a m p a n t P o l i t i c a l s p o l l s i i 
KEEPING THE 
CITY GLEAfT; 
Settling the Loose Ps^ , 
SEED CORN FOR THE NORTH. 
6 h o r t a g e e A r e B e c o m i n g M o r s S e r i o u s 
a s I m p o r t a n c e o f C i ' o p I n c r e a s e s . 
( P r e p u m l l»> I iiii^il State-* d e p i t r m - n i o : 
a i ; n c u U u r o ] 
T h e f r e q u e n t s h o r t a g e * o f s e e d t o r n 
Ui t h e n o r t h e r n s t a t e s art* t K H o i u l u g 
m o r e s e r i o u s u s t h e l u j | > o r t a u c e o f i h e 
c r o p i n i l i l s a r e a I n c r e a s e s . In I1MK> 
t h e a c r e a g e o f « o m l u t h e u o r t h c r u t i e r 
o f s t a i r s N e w K n i r l a n d . N e w ^ o r k . 
M i c h i g a n . W i s c o n s i n . M i n n e s o t a . t h e 
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t e a m w o r k . — A m e r i c a n C H r . o n n n u n K r . 
m 
Sfce gcrai-ifieckly Nrras 
Publtelieo Tuesday and Friday, 
at Chester. S. C. 
D R A W I N G O F J U R I E S . J ' R J S O N H R S S E N T 
T O C H E S T E R JA1J>. 
K l r 4 and Socond W e e k J u r i e s a n d 
T w e l v e New Gra r .d J r c r * D i * v n 
- C o u r t O p e n * M a r c h 2Tth. j 
W W. f - E G R A M 
S T S W A P T L. C A 8 8 E L S 
C a i u n and Publii 
T h e i n h a b i t a n t s o ' t h e C h e s t e r 
c o u n t y >11 w a s u a l t r l a l l y In-
c r e a s e d l a s t a i g b l w h e n a n u m b e r 
T h e Ip l lowlDs ] u r o r » w e r e d r * * a !,%f py ioonere s e n t uj> by ihc O- 8 . 
Wedui - sday m o r n i n g f o r t h e - ^ ' ( t f o u r t . w iwwa . t'i>u«ht '.o 
p r e a c h i n g t e r m of c o u i t . " • » / ' » C h e s t e r t o «wr»v tttlr » 
o p e n s Monday . Marc-b I 7 t h , w i t h C h e s t e r did n o t l a u d t h e 
J u d s e I W Bowman , of O r a n g e b u r g , j r i i s t r l c t . 11 to a we l l k n o w n fa- t 
•ttJdlnit i tha t we h a v e t h e bee t ja i l In I e 
d i s t r i c t , h e n c e t h e I n c c m l n j t p- lao-
W h U « 
Ratas In Ad 
I n UuuUU 
I H O M 
a n d Drought 
Follows 
Miller I -11- C. O l y b u r n . ' o u r m ' l i t h s and 
F o r i ( $300. f r o m l-an 
Ed Mallard, f o u r m o n t h s ' a n d 1300 
P r e s « l e 
T r i p l e 
Appl ica t ion 
McOil lcuKh 
ii on ha a n d t w o 
d ISO 
M acau ta r 
MoKeo 
C'si* F-1UIJAY, MAHUH, 
w d r w ( o o k 
l ien 
\ n d e r e o n 
K P f t n u a n 
H K ( 
K K 
W a n 
U VauKiui 
Allen 
O A J o r d a n 
J F Base 
J W a n e IfiUH*'- ai>pr<^>rtat 
H a r d i n Sr* 
>KS I . IKE CHAM 
BER OF O M M B R T E T h e N e w s hae p u r c h a s e d 
m o t y p e m a c h i n e w h i c h •.boiild 
S e a b o a r d 
ban ibe r of ' t i n i e r e begin 
l ike a s u r e t h t r R for c u e s 
Tf tose Who h a v e b e e n c a n v a a s i n x 
city reiport t h a t a l r e a d y fJROfl 
has b e e n s u b s c r i b e d a n d 
Tu-te a D u m b e r ot « r « . o n t r i D u t o r -
r r r a , ^ 
McJXit l<iadd 
E C h r i s t o p h 
S r o n i o t e r s t o n a v e e l a b o r a t e o f i ce f f 
a n y klo<$ of o f f i c e i s BOO'l 
enough f o r a C h a t r h e r 'it ' o r o m e r c e ' 
t h e m a n b e h i n d t h e ,THn who 
does i h e work a n d th*'t Is w h a : t h e y 
H y t*r.c will 
hooM t w i n Ui pre t>are for JUs 
[i. s i m p a o n 
U A t k i n s c n . J r II B. Mayb 
a well k n o w 
pfcfc IIJH Kpmm 
» e r t c r n c s f o r t h a t 
. of gTC*eri#e a n d ot 
-atabUx» a r e e x p o s e d 
and aim out e v e r y t h i n g e l s e i m a g l n u 
ble, wh ich m o s t aeeu rcd lv sho« d 
Chalk 
r-.C-l'' •'> I Tic p r o c e e d s r rc in 
I>r earn land 
p- to -da te < luh 
pla> 
IP 'S u t 
r e r g u a o n 
d of 
Mr O S. K e n i r l . k. o e of t h e oM-
r s t r e s i d e n t s ci C a f . ' a e j . | J le^ S t 
h i s h o m e In t h a t <*y l a s t B u n d * / 
m o r n i n g f r o m a st o e of paralytslo; 
T h e O r a n g e b u r # Coun ty d i s p e n -
s a r y Stf.ck ha» b l e u sold, t o > f i r m 
In A u g u s t a G a l ' f o r H.744».-1>J»e s t o c k 
invo iced 111.000 * 
Lest You 
Forget 
The Only Store in 
Chester carrying a 
full line of 
CROSSETT 
SHOES 
H.L. 
Schlosburg 
W I X O L D S T A N D * * 
be Uno c a a e . A e r o c e r : 
all o t h e r o . A o u t d 1 e a 
po«sibU' S u c h t u e a s i r i e a.s 
t h e p r i c e of u r o i v r l i 4. l.ur w 
t h a t IK life not w < r r any th in 
l ^ i e r e la a o qii*Kl'or t»u! » h 
unclear , fiood we ea t : > respc 
!y deothci 
We u n d e r M a n d th«* N a - d 
L c a l l t wHl. I s t l te i . ea r fi>tuie. 
c e r t a i n r e i e m r o e i i d a ' t * " s t o u 
counc i l a long t h e l l n n t men 
above , wti lch s h o u l d be <ra 
i t e m t o t h o a e « L o v a l u e K< cxl 
a l o o c l i f e . 
I fy ln* 
P A P E R P R O B L l - a i LOOMING T P 
TTiey a r e n o w dls u a i l r * t h e com-
l a g of Ch& t i l r e in E n g l a n d w h e n 
Ure newspaye t - s r r l l h a v e t o bex in 
d o w n la al*e. t h e flrat re* 
d u o U o o b W n s a b o u t " 4 0 p e r o e n f . <«r 
n a a r l y one-half T h i s la c n a o c o u a t 
ctf th® g r o w i n g s c a r c i t y of p r i n t oa-
prr W o r s e t h a n t h a t m a y be In 
s t o r e f t t h e wa r h d d s on m u c a 
longer a n d t h e p u b l i s h e r s of n e w f 
m a y e v e n t u a l l y f ind thaai-
be tves In a b o o t as d e s p e r a t e s « r a l t s 
a s c o n f r o n t e d t h * p u b l i s h e r s °f P* 
perw In t h e S o u t h \om-~' "• - W e 
ot t h e Civil W a r 8o«ne bmd t o r « s o r t 
t o o r d i n a r y w r a p p i n g p a p e r a n d 
whflo t h a t Kave o u t t b e y n s e d wal l 
paper Scsne pubHabe iw f i n a l l y had 
t o qu i t buf r foess bo- a u s e of t h e t a c t 
t h a t t h e y cou ld s e c u r e n o k i n d of pa 
p e r to run t h r o u g h t h e i r p r e s s o r . S t 
Is qu i t e l ike ly t h a t t h e n e w s p a p e r 
»ut>lish<-r« In t h e U n t i e d 6 t a t e a ^ t e 
c o i n s t o m i f t e r s h a r p l y In t h e way 
of a p a p e r s u p p l y b e o r e t h e e n d of 
t h e war . for m a t t e s a r e b e c o m i n g 
*er loi is . oven a t t h * t ime , wi th n o 
» r o e p e c t fo r I m m e d i a t e b e t t e r m e n t 
A t r « n : e r d o u » s a v i n g a n d o n e ^y. 
w h i c h tlie p u b l i c w o u l d not b e L n r t 
In t h e l e a s t c c r^d b e f o u n d i& I h e 
r u r U J l n i e n t of t h e S u n d a y e d i t i o n s 
•f m a n y of t h e c i ty p a p e r s , a n d i t 
Is ve ry ' i l k e ! y t h a t I t Is on t h e s e 
e c o n o m y wil l flrBt l e p r a c t i c e d . — , 
C k a r l o t t e 
\IH J O H N T M E ' . T O N 
KOI I'M Ft A I IES 
A F T E R S H O R T I 
frooi a c u t e i nd l ee s t on 
Mr Mel ton w a s a n a u - e of f 'he»-
ter • c u a l y , ar.d » a c a a Wll-
1 lain C D a v i s Mel ton and Mary 
J a n e M - h o n b o t h <t nhc rn a r e 
now dead He was .i3 y e a r s of ax*. 
Mr Mel ton w a s promir e n t in ' h e 
l i fe of C o l u m b i a H e w a s C a s h i e r 
and d i r e c t o r of t h e N a t i o n a l s t a t e 
B a n k a n d was r e c e n ly Ins ta l l ed M 
d a a c o a tn t h e F i r s t I n s b y t e r l a n 
cbt i rch . H e is s u r v i v e d t-y a w idow 
a n d o n e s o n . J o h u T Mel ton, of 
C o l u m b i a . S a m u e l R. Me l ' oa ot 
El P a s o . T e x a s . Mr* K a a n l e M. 
Hcod a n d Mrs . M a r r a m H H a f n e r . 
of C h e s t e r . . 
T h e I n t e r m e n t »U1 be m a d e th!» 
a f t e r n o o n in El iuwood < e a u e t e r j Jn 
Co lombia . 
Opera House, Three Days, Starting 
MONDAY, MARCH 20th 
The Knickerbocker 
Stock Company 
IN LATE BROADWAY PLAYS 
Direct from a four-week stock engagement at Augusta 
Monday Night: B0D6HTAND PAID FOR 
Thf most wond«rfuI play ever written 
$2 00 PLAYS AT POPULAR PRICES 
PRICES: lO, 2 0 , 3 0 AND SO CENTS 
One lady admitted free with each paid 50 cents ticket 
Monday ni(?ht, if tickets are secured before six o'clock 
Saturday nicht. Seats Saturday Morning 
WE HAVE JUST RECEIVED THE FOLLOW-
ING ARTICLES IN 
Gent's Furnishings 
Bonar Straw Hats 
Hart Schaffner & Marx Clothing 
Geo. P. Ide Shirts 
Howard & Foster Oxfords 
A beautiful line of Neckwear. 
Coming: Edwin Clapp Oxfords 
A PLEASURE TO SERVE YOU 
Rodman Brown Co 
W A T E R A N A L Y S S 
S a n i t a r y w a t e r a n a l y s * No. 15J9 
of w a t e r i W e l v e d March 7 th . 1916. 
f r o m C h e a t e r W a t e r W o r k s . C h e a t e r . 
R e s u l t s In pa* a pi 
C'lUcrine 
F r e e A m m o n i a 
A lbumino id Arrm< n la 
N i t r o g e n in N i t r a t e s 
T o t a l S o l i d * . . . 
B a c t e r i a l A o a l y s i 
>t«c-terlal I n d i c a t i o n s < t C o n t a i n -
CISUODA n e g a t i v e . 
R e m a r k s A n a l y s e s i n d i c a t e wat-
e r to b e of g o c d (looll y a n d f r e e 
f r o m c o n t a m i n a t i o n 
R e e p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
U P A R K E R , M. U. 
Shoot «he f ln t t g u y t h a t k n o c k s 
C h a m b e r of Cc 
0 iic , C o m i n g - A C h a m b e r of C o m m e r c e 
38 00 | T h e M a y o r rt*ju«wts all k a o c k e i w t s 
l e a v e t o w n . 
THE CHESTER MILUNERY COMPANY 
. Cordially invite all the ladies to attend their M i l l i n e r y O p e n i n g , 
W e d n e s d a y a n d T h u r s d a y , M a r c h 2 2 n d a n d 2 3 r d . This is 
the most elaborate display of Millinery that has beeh- our privilege to place 
before you. • ' * • •: 'i-\ 
THE CHESTER MILLINERY COMPANY 
Jos. Wylie & Co. 
C011 c 
t 
JUST ARRIVED 
Our Spring Clothes have arrived. All Ike Talcst 
Styles, New Weave*, New Pabrics, New Spring Neck-
wear, New Hats, New Shirts 
Call and see the new thing*. We are headquarters in 
Chester on Men's Wear. 
Jos. Wylie & Co. 
•« '-X'Jt'-
• • 
GOODS SALE FOR FOUR DAYS 
&.WbS Wednesday, March 22nd AND CONTINUE THROUGH SATURDAY, the 25th l^ONEY SAVING. This will be a great money-saying 
sale, coming as it does just at the time yon need such goods. Oar store will be aglpw with crisp new Spring Goods. Note the special prices below 
Muslin Underwear Specials 
8 0 c l ad le* ' g o w n s *ar 
75o l a d £ * ' W * M # T c 
( 1 . 0 0 ladles" g o w n * *** 
$ 1 . 1 5 l a d l e s ' g o w n s •>•©» 
$ 1 . 6 0 l ad l e s ' g o w n s » l . 2 » 
$ 2 . 2 5 l a d l e s ' g o w n s * 1 . 7 9 
6 0 e l a d l e s ' s k i r t s 4 3 < ' 
7 5 c l a d l e s ' s k i r t s « 7 c 
$1 .00 l a d l e s ' s k i r t s 
$ 1 . 2 5 l a d l o s ' s k i r t s . 
$ 1 . 5 0 l ad l e s ' s k i r t s 
2 5 c l a d l e s ' c o r s e t c o v e r s 
86c l a d l e s ' c o r s e t c o v e r s . 
6 0 c l ad l e s ' c o r s e t c o v e r s 
2 5 c l a d l e s ' p a n t * 
60c l a d l e s ' p a n t s 
16c c h i l d r e n ' s p a n t s 
15c c h i l d r e n ' s waiBts 
25c p r i n c e s s s l ips 
50c p r i n c e s s s l i p s . . . . . . 
HOc 
• I 00 
S i -2» 
White Goods Specials 
12 l - 2 c p a j a m a c h e c k s , 36 In. wide on ) 
40 Inch w h i t e l a w n t h e y a r d 
SO Inch u n d e r w e a r c r e p e t h e y a r d 
32 Inch u n d e r w e a r c r epe , p ink a n d blui 
16c w h i t e flaxon. t h e y a r d 
20c w h i t s flaxon, t h e yard 
25c w h i t e flaxon. t h e y a r d 
25c f a n c y voi les , 40 Inch wide, . 
16c E n g l i s h long c l o t h . 36 Inch wide, 
20c E n g l i s h long c l o t h , 36 In w ide . 
25c E n g l i s h long c l o t h , 36 incb wide, 
12 l - 2 c N a i n s o o k , 36 Inch » l d e . 
15c N a i n s o o k , 3 6 Inch wide, , . 
Ia inBook. 36 Inch w ide . 
I n s o o k , 36 inch wide . . . 
15c L o n s d a l e c a m b r i c . 3« iuch »ld<>. 
2 0 O j a l  
2 S t 5 ( u i i i 
White Skirt Goods 
25c g a b e r d i n e s , waffle rl 
10c w b l t e d l c i l t y c h e c k s 
R e p p . . 36 incbe 
Ginghams 
10c g l n g h e m s . o n l y . . 
15c g i n g h a m s , o n l y . 
10c p e r c a l e s , o n l y . . . 
Sheets and Pillow Cases 
56c s h e e t s . 81 x 90 . on ly . 
75c s h e e t s . 81 x 90, on ly . . . , . 
$ 1 . 0 0 s h e e t s . 81 x 90 . on ly . . . 
16c p i l low cases , on ly . . . 
25c p i l low cases , on ly 
Bed Spreads 
"Zc bed s p r e a d s . . 
$ 1 . 0 0 bed s p r e a d s . 
SI 2 ' bed s p r e a d s . 
11 .50 bed s p r e a d s . . 
5 2 20 bed s p r e a d s . 
$2 50 bed s p r e a d s . 
$3 .00 bed s p r e a d s . 
$5 .00 bed s p r e a d s . 
* 1 . 1 0 
• I.1M 
Towels Towels 
e ls . 
10c h u c k t o w e l s . 
10c h u c k t o w e l s 
26c a l l - l i n e n t o * 
10c T u r k i s h t o w e l . 
15c T u r k i s h t owe l , 
25c T u r k i s h t owe l , 
50c T u r k l s h t o w e l . 
Batiste 
b a t i s t e . 4 0 inch wide, 
b a t i s l e , 4 6 Inch wide, 
b a t i s t e , ' j inch wide , 
b a t i s t e . 4 i inch wide . 
Silk Department 
nch b lack t a f f e t a only 
$1 00 36 Inch m e s s a l l n e . a l l co lo r s . . 
36 inch c r e p e de ch ine . . . . . 
$1 2r. c r e p e de ' •hlne 40 i n c h e s wide. 
$2.21, c r e p e m e t e o r . 40 i n c h e s w ide . 
$1 00 s i lk s k i r t i n g s . 36 l a c h e s wide , 
50c silk s k i r t i n g , 32 inches wide , 
Table Linen 
uOc t a b l e l i n e n , only 
"•••e t a M e ' l i e n . on ly 
11.00 t a b l e l i n e n , only 
• 1 .25 t a b l e l inen , on ly 
>1 :.0 t a b l e Mr,en. o r l y 
Ready-to-Wear Specials 
$I.l>0 t o 11 25 lad les h o u s e and st-reel d res ses , only K»« 
• Of c h i l d r e n ' s d res ses , on ly 4 3 c 
11 .00 c h i l d r e n ' s d r e s s e s , only . . W e 
S P E C I A L P R I C K S ON L A D I E S ' W H I T E WAHH HKIRTH, 
A 1 J . W O O L K K I K T S . S I L K DKKSHHH, KTKKKT A N D K V K N I M i . 
S I ' I T S . ( H K I ' K A N D S I L K K I M O v f t s . 
Waist Special 
1 lot of w h i t e voil wais t s , a l l new s t y l e s , v a k 
1 lot w a s h l a p s l l s wa i s t s , big v a l u e for 
12 50 c r e p e de c h i n e a a l s t s . only 
._«><-
S I . O R 
HOIIF* F u r n i s h i n g s 
S P E C I A L P R M H H ON C T K T A I V H , fKTUMM. H l ' t f t i , M A T -
T I N G S , A N D L I V O I . K I M S . 
Big Embroidery Specials 
•ry edglnpB. valu*- up t o 'i'-c. thp y 
ry e d g i n g va lue* up t o t. '.c, t h e yar 
Big Lace Specials 
lot IX inch flouncing, c 
lot e m b r o i d e r  l e 
lot e m b r o i d e r
a r d on ly . I f * 
i cb . yd . o n l y 3c 
T o r c h o n In 
llicr b r a i d s . r.Oc. th.- y a r d o n l ) 
3 B I G S P E C I A L S 
14 yds. Poe Mills Bleach . $1.00 
*12 yds. Pajama Checks . $1.00 
12 yds. English Long Cloth $1.00 
LOCAL and PERSONAL 
We will have lots of other bargains here for you, and you should make a special effort to attend this 
money-saving sale. Don't forget the days, Wednesday, Thursday, Friday acd Saturday. Come and 
get yonr share of these bargains. Special Bargains each day of the sale. No goods charged; strictly cash. 
THE BIG 
STORE THE S. M. JONES COMPANY 
M i . a n d Mrs - J c h n S p r a t t a n d 
ohlMron h a v e r e t o r t e d t o t h » l r 
h o m e l a CHntofc a f t e r > l a l : t ag r e l a -
t i v e s i n t h e c i t y . 
Mr . a n d M r s . M. A. C s r i » e n t « r , WHO 
h a v e b e e a s p e n d i n g t h e -winter In 
B r o o t o v l U e . - n a . w i t h t h e i r d a u g h t e r , 
M r s . S\ B.. C o o g l e r . r e t u r n e d to 
C h e s t e r y e s t e r d a y 
f 
R e a d t tye a d v e r t i s e m e n t s a p p e a r -
f i n s i n t h l a l s « u s of t h e N e w s , w h i c h 
c lea r ly d e m o n s t r a t e s t h a t C h e a t e r 
la o n e of t h e h e a t m a r k e i a I n t h e 
S t a l e . a 
The r e s i d e n c e of Mr . W . H . Wl i -
l l a t n s o a , a t G a t h r i e e v l U e , w a s de-
"s t royed b y f i r e S u n d a y m o r n i n g »-
b o u t e l e v e n o ' c lock . N e a r l y a l l t h e 
f u r n i t u r e On t h e f f r a t f loor w a s 
• a v e d b u t t h a t in t h e s e c o n d s t o r y 
• e a t u p in, t h e N a m e s . Mr . Wil-
l i a m s o n _Jiad $1,600 l o o t r a n e e o n t h e 
' b o o s e h u t n o n e on t h e f u r n i s h i n g * . 
» h e C. ft N . W . R a i l w a y wi l l op-
e r a t e a s p e c i a l t r a i n f j s m Oasto-
n l a t o T o r t a c c c t m t of F i e l d Day, 
M a r c h S l a t . T h e r e wlH b 4 Do 
s p e c i a l t r a i n s s o u t h of Y o r k . 
i cfcepe " , « 8 A U T j F U L L I N E x f L a ^ A 
<te c h l n o a n d w a s h s ' l k J K . 
y W y l l e e . v 
foe H o t e l G e t t y s , f o r m e r l y k n o w n 
; i , j** t h e T h o m s o n h o t e l , a t Black:;-
h f w a a d e s t r c y e d by f i r e Wod-, 
Weaday, LOBS a b o u t 18.000, p a r t i a l l y 
f e v e r e d b y ' I n s u r a n c e . 
x j f r - A - F . She l l , o ' G r e a t Fa l l s , 
. * « S a m o n g t h o s e w h < n s u c c e s s f u l l y 
p a s s e d t h e e x a c i l r a t l r n t e f r c e t h e 
S t a t e B o a r d of p h a r m a c e u t i c a l e x a m -
inefcs a t S u m t e r W e d n e s d a y . 
YOU W A N T TQfBBB t h o s e w a s h 
»llk a n d c r e p e d » ^ f t i ' - e w a i s t s a t 
W y Ue»—«o«r.et h i a ^ d l f f e r e o t . 
T h e e l g h t e e n m o n i h s old c h i l d -if 
Mr . a n d M r * C h a r l e s M c n t g o m e r y . 
w b o l i v e a f e w m i l e s W e s t of B l a c k -
s t o c k w a s b u i t u d t o d e a t h on laa t 
F r i d a y . T h e chi ld w a s p l a y i n g In t b a 
f i r e •with a b r o ' i n w h l . h b e c a m e 
Ign i t ed s e t t i n g f i r e t o f a c lo th-
ing. A p b y s i c i a i . w a g qui k l y sum-
m o n e d b u t n o t h i n g < o d d be d o n e 
t o s a v e t h e c h i l d s Ule. 
Mr . H . K . H o u g h u r d c r w e n t a n 
o p e r a t i o n a t t h e P r y i r H c a p i t a l t h i s 
m o r n i n g f o r appes idk I t ' s . 
Mr . GUea Y. NJ tho l s , f a t h e r of 
O o . L . T . Nlcho- 'a of h i s c i ty , 
d i e d a t S o u t h B o s t o n , Va. , M o n d a y 
a t t h e a d v a n c e d age of e i g h t y -etx 
y e a r s . C o l . N k h t la l e f t M o n d a y 
e v e n i n g t o a t t e n d t h e f u n e r a l . 
DOLL. U P — J u s t a s t h i s 
B c h l o s b u r g , 
b e a u t i f u l l i n e 
P l a i d f a n c y stoirte, J 
A v e . S e e t h a n a n d 
d a j . — Y o u w e l l k n o 
b u r g , a t W l x o l d s ta tu 
b u t u i v t o - d a t e g e n t a / f a r n sh lnga , 
ATTBJND O U R SHOWfc . 'Gj fc f t h e 
l a t e s t i n h a t s , T h u r s d a y / M k l F r i d a y . 
M a r c h 22-23rd .^Reglna CMailty S h o p . 
T h e C iv i c I m p r o v e m e n t Aasocia-
t lcn. w i l l m e e t a t t h e B r t n e of M r s . 
W. P . MoCol lovgh , c n York s t r e e t , 
t h e f o u r t h T h u r s d a y I n t e l a m o n t h . 
Mr . S t e w a r t L . C ^ a s t i ' s 
i n d l s p o e e d f o r s e v e r a l d a j 
• M I S S C H I C K 
h a v e h e r f o r m a l a e i 
s t y l i s h s p r i n g m i l l 
a n d T h u r s d a y , 
° o d i n v i t e s aD of 
t e n d . 
one 8 u n -
S - h l o s 
n o t h i n g 
e c i n g of 
a n d 23rd 
l a d l e s t o a t 
koiwlng of 
I n eeday a n d 
r23. R e t , i n s Qual-
W E W1LA. 
t h e l a t e s t tiff, 
ThuriKlav, Mar 
i t r Btiut. 
C o m i n g a t an ea r ly <lat»—a C h a m -
b e r cf C o m m e r c e . Get your s e a t s 
W e d n e s d a y a n d T h u r s d a y , M a r c h 
22nd, a n d 23rd, w i I b e g r e a t d a y s 
I s C h e s t e r for ; ttu- l ad les . ' T h e 
s p r i n g m i l l i n e r y o p e n i n g s a n d show-
i n g s wi l l b e on t h e s e d a y s . S p i k -
ing of h a t s , t h e m i l i n e r o say . " M o r e 
o r i g i n a l aityles t h r o f o r m a n y sea-
s o n s . T h e y a r e w o n d e r f u l l y b e a u t i -
f u l c o m b i n a t i o n ! ; of > o l o r s a n d ex-
q u i s i t e a r r a n g e m e n t s of Hue . 
a n d 
r c n 22nd 
MBHasry 
T H E L A D I E S of 
C h e s t e r Coun ty a r e 
t e n d o u r s p r i n g ope: 
a a d 2Srd. T h e Chi 
M i s s e s Lo la S m i t h , of W i n t h r o p 
C o l l e g e s o d N a n c y C s r s e l s . of 
W i n n s b o r o . w i n a r r i v s t h i s a f t e r -
noon to s p e n d i t h e w e e k - e n d w i t h 
Ml6a K a t h l e e n C 0 r n » e ! l . 
Merfsrs. C . . C . rfcAfiley. w . E . 
W a d e s o d W. J . R e l d a r e a U e n d -
>• t i e U. s . C o u r t i n . R o c k H I B 
t h i s w e e k . ' i '"'/•} , 
M I L L I N E R Y , M i C W L N O ^ - t a t e i t 
s t y l e s a n d p a t t ^ ^ V e d n c a d a y and 
T h u r s d a y , M s r A T 22nd a n d . 33rd . 
M i s s L e f t ! * B a r b e r . 
M r . A. A. B r a d f o r d , of C o l u m b i a , 
Agen t f o r S a k e r I m j r o v e d M e t a l 
f r a m e s c r e e n s , w a s a C h e a t e r v is-
i t o r y e s t e r d a y . > T 
D I S P I ^ Y . O P P A T 4 « A - H A T S . 
W e d n e s d a y a n d • M a r c h 
22nd a n d 23rd. M l s s O r f t t l e B a r b e r . 
Mr- J . A . Y t r b c r c u g h , at ' C h a r -
l o t t e , s p e n t y« i l t e« ta j t ; . ' l i n . ' | ba - a l ty 
w t t h f r i e n d * a n d r e l a t W e s . 
Mr» N S. M a t t h e w s h a s r e t u r n e d 
t o c h e r h o m e In Monroe . N. C., a f i » r 
vial t ing h e r m o t h e r , Mrs . P . A 
Mit t* 
I ) r . a n d M r s WlHiam S i m p s o n a n d 
s o u . H e n r y of A b b e v i l l e h a v e b e e a 
s p e n d i n g a f e w d a y s i n t h e c i t y 
wi th Mr . A. W . K l u t l i a n d f a m i l y . 
Miss S a d i e M o K e e wil l e n t e r t a i n 
S a t u r d a y a f t e r n o o n a t f i ve o ' c l o c k 
t e a in h o n o r o r h e r gues» Miss 
M a r g a r e t P r l t c b s r d of C h a r l o t t e . 
L O O K F O R O ^ r K l g > * f f l t e G o o d s 
a d v t i r d e e c i ) e n l , \ n l ^Snday a n d T u e s -
d a y ' s i * p e r ^ p r f r Wt r f i e Goods Sa le 
w u i b c g i n ^ - W e d o i ' s J a y . T h e S . M-
J o n e s 
R E M E M B E R T H B i j f l j L T B S Maron 
22nd a n d 23rd s h o w i n g , l a t -
e s t p a t t e r n s . M i J S L e t U e B a r b e r . 
Mrs . W. M. E s t e s of R o c k t o n I» 
in t h e h o s p i t a l a t C h e s t e r , w h e r e 
«&e Went l a s t S a t i r d o y f o r a n op-
e r a t i o n . C o S u n d a y s h e w a s des -
p e r a t e l y 411, b u t c o M o n d a y t h e r e 
* a s a c h a n g e f o r t h e b e t t e r , and 
t h o u g h d i e te s t i l l v e r y a iok . s h e !s 
on t h e road t o r e c o v e r y . — W l a n s f c o r o 
N e w s ft H e r a l d . 
G O O D S SAL 
. M a r c h 22. a n d 
S a t u r d a / ? a t T h e 
M U s E m m a T h o m s o n w e n t t o 
Kock H l i l y e s t e r d a y t o s p e n d . ' a 
f e w d a y a w i t h r e l a : l v c a . 
- VI I ' 
M r . a n d M r s . R o b e r t H . W h k e . 
of M s r l s s a . J J l . e r e t h e g u e s t s of 
So l i c i t o r a n d Mrs . J . K . H e n r y . 
M i s s M a r y SKmrl ' l a n d g u e s t . Miss 
S u d l e N e e l y of L a n c a s t e r , w i l l s p e n d 
S u n d a y l a C h e a t e r t h e g u e s t a of 
M U s M a r y B r a d f o r d . . — R o c k . H i l l 
.-. ,r •. / -.J 
O U R Bin 
wil l beg in 
c o n t i n u e 
ST VJBOgplTX) J U R p C rED F r e s h s h l p m ^ B t 
c r A i r t w a l a s , I ^ c k l e 
& C o t : 
M r s . A. 1 
n e x t w e e k for P o n p a n o . Kla. t o 
jo in Mr . S a m p l e a n d sons . 
Mls»es Magg ie a n d BeUe SUn-
r e l l a r e s p e n d i n g a feiw d a y s I n 
C o l u m b i a wltli M r s . J a m e s i -and . 
J U S T J & ( S m > « D F r e s h s h i p m e a t 
C r e p e i * . ftrn" s h i r t w a i s t s . L e c k i e 
ft Cox . ^ 
M r s . J . L. D a v t d s c n was h o s t e s s 
a t a d e l i g h t f u l m e e t i n g of t h e 
Vio le t Sunafc ine c l u b o o T b u r s d a y 
m o r n i n g a t h e r h e m e on York 
s t r e e t . A n u m b e r of b u a n e r s m a t t e r ? 
WCT» d i s c u s s e d and a r r a n g e d f o r . 
At n o o n t h e h o t e s s w a s a s s i a t o d 
by Mian Lo i s S a m p l e in s e r i n * a 
s a l ad c o u r s e . 
f r e s h s h i p m e n t 
s h i r t w a i s t a . I -eckle 
J U S T 
* C o o . 
Misses E d n a a n d C l a r i c e T l n a l e y . 
of U n i o n , f*M»nt s e v e r a l d a y s h e r e 
t h i s w e e k wi th M r s . S . W. P r y o r a n d 
t a m l l y . 
R E M E M B E R , O l / R J#Z w h U e 
Oo®d» s a l e will AytZ W e d H e a d a y 
M a r c h 22nd . a n f l ^ o n t l n u e t h r o u g h 
S a t u r d a y . « , 1 ^ 8 . M. J o n e s Co. 
M i s s M a r g a r e t P r i t c h a r d , of Char -
lo t t e , w i l l a r r i v e t h e a f . e m o o n - o 
vis i t Mlas Sad/,e M c K e e e n W e * 
E n d . '-'k'' • 
a n d M r e ' W.'- H a r r y of 
S a ^ b u r y . N . C * h a v e b e e n s p e n d i n g 
a f e w d a y s w i t h f r i e n d s to t h e 
c i t y t h i s w e e k . 
M r s . w . M. P a t r i c k a n d Ut i le 
d a u g h t e r , o f W h i t e O a k a r e spOnd? 
Ing a t e w d a y a I n t h e c i t y t h e g a e s t 
L E T ' S B U I L D C H K B T K R . 
Roys lo t s bu i ld a c i ty at o u r Ch<v*»» 
t o w n , 
Fu l l of l i f e a n d b e a u t y , a n d *t 
g r e a t r e n o w n . 
l-effl puH t o g e t h e r a n d m a k e a 
grea-t . 
M a k e I t t o e b e s t f t m n in t h i a fit 
C. S U t e . 
Boys w e c a n d o I t . if we o n l y w t H 
S o l e t you J i m t n d H e n r y a * B 
Uncle, BlU 
S t a r t f r o m n o w o n . w l t k Ou« grMkB 
determlnat i lDB, 
T o m a k e C h e s t e r t h e befct ( a a * 
r t e a t l o n . 
J . e t s s t a r t on good r o a d s , t h a t s O f 
I m p o r t a i t t n e e d . 
Good Cor a n y a u t o , m u l e o r a e k t o 
»*eed. 
m a k e t h e t r i p t o C h e a t e r mm 
of p l e a s u r e g a y . 
Ready f o r t h e t r a v e l a n y n l ^ M . 
W e n e e d It. a n d n o e d Jt b a d l y . 
T h e f o l k s w i l l p r a i s e it g l a d l y . 
I t w i l l h e l p t o m a k e o u r c i t y . 
T o n e g l e c t I t . w h a t a p i t y . 
l>eta g e t t o g e t h e r w i t h o n e B s s l 
a i m , *" 
T o m a k e t h lo d t y , t h e G R A N D E S T 
15VER, t h a t I4 t h e g a m e , 
E v e r y o p p o r t u n i t y la a t our c o m m a * ® 
1Y> m a k e C h e s t e r , t h e f l r e s t In t h e 
l a n d . 
S o <teta' f o r g e t t h e p e s t , a n d s t a r t 
I v e t h e C h a m b e r of Cons-
e v e r y c h a n c e t o d o . 
A . J . H . 
T h e i n s u r a n c e c t a r p a n l e a d o i n g 
b u s i n e s s I n Char le««on p a y a n n u a l l y 
I n t o t h o d t y t r a a a u r y to l l c a a ^ 
f e e s o v e r |18,000, a c c o r d i n g t o tha t 
*• • -
PLANTING S E E D 1 
To our friends and customere who want good COTTON SEED, we take 
this method of informing you that we have on ha"nd between 1.800 and 2 000 
bushels of the celebrated 
Georgia Redding 
Wannamaker's Wilt Resistant Toole, Mexican Big Boll 
and Cleveland Big Boll 
Planting Seed that are as good as you can get anywhere. It does not cost 
you any more to plant a good staple cotton, so why not plant the best? Cfttt 
and see us for prices. 
The S. M. Jones Company 
F r e n c h Sys t em of Rura l Cred i t* . 
T h e F r e n c h s y s t e m of r u r a l c r e d i t s : 
is descr ibed in a r e p o r t n u d e t o 
t h e S t . Pau l C o m m e r c i a l c lub bjr * 
s u b c o m m i t t e e or t h e o rgan i za t i on ' s 
r u r a l c r e d i t s c o m m i t t e e . T h e r e p o r t 
Is o n e o r a long l i s t t o be m a d e t o t h e 
c l u b , f r o m w h i c h a r u r a l c r e d i t s sys-
. (em s u i t a b l e f o r t h e Un i t ed S t a t e s 
w i l l , b e f o r m u l a t e d a n d p r o b a b l y s u b -
m i t t e d t o congress , w i t h a p e t i t i o n 
t h a t t h e s y s t e m be e s t a b l i s h e d b y 
l a w . T h e r e p o r t - o f t h e F r e n c h s y s -
t e m s e t s r o r t h t h a t t h e F r e n c h g o v -
e r n m e n t h a d m a d e p r o v i s i o n f o r l o a n s 
u p o n ( a r m Sands s i n e * I S S t ; t h a t t h e 
H e a l t y E s t a t e c o m p a n y of P r a s e s 
n o w h a s c a p i t a l s t o c k w o r t h $ « . -
0 0 0 , 0 0 0 a n d o u t a t a n S i n g , J o a n s of 
VfT9 .417 . JMt . 
Ordinance f i n e n o t exceed ing . ' o f ce h u n d r e d do l - i 
l a r a o r by i m p r i s o n m e n t n o t o r u r j 
t h i r t y &*}*. f t j k J 
D o n e « n d r a t i f i e d i n C o u n c i l t h i s 
M a r c h 7 th , 1»1«. : - " J 
Z . V . DAVIDSON, M a y o r . ( 5 
C h e s t e r t o g a m b l e o r M a k e f t , w a g e -
a n y m o n e y o r o t h e r t h i n g of v a l u e 
u p o n a n y g a m e , c o n t e s t o r c o m p e t i -
t i on , of . c h a n c e , s ld l l o r s t ' rengt l i , 
o r t o b e t o n s o y s u c h g a m e b r ' c o n -
' s * , a n d K s h a l l be f u r t h e r u n l a w -
f u l f o r a n y pelrsona w i t h i n t h e C i t y 
o t C h e s t e r to p » y a t a n y g a m e w l t l i 
, Z ° T B e I t o f d a l n s d b y t h e M a y o r a n d 
27 th d a y of M a a « h , 1916, I w i l l taake A . . 
m y f i n a l r e t u r n a s A d m i n i s t r a t o r of M o a n l o f A l d s r m o n of flte c i t y of 
t h o e s t a t e of M r s . J a n e T . MoOosh, C h e a t e r to C o u n c i l a a e e m b l e d , and 
D e c e a s e d t o H o c . A . W . W t e e , J u d g e b y tl*e a u t h o r i t y of t h e s a m e : 
o t P r o b a t e , a n d wi l l a p p l y tor * U t o T h a t S e c t i o n s e v e a t y - f o u r ( S e c . 74. 
c h a r g e s s e a c h A f t n i n M h w t o r . of t h e C o d a of O r d i n a n c e * «tf t h e 
E D G A R M. A U B Z A N D B B . C i t y * C M e t e r U a n u m d e d s o a s 
A d m i n i s t r a t o r of t h e WttoU to r e a d ; * * i o l l o w e : 
H Jm% T . MoCosh , D t o M S W S e c . 74. H a t i t s h a l l b e M l a w f u l 
t h e s p a r e ia s i bolow. It ra i inot i 
out on Hie g round . a s the incl ine 
a l l ows ouly a s m a l l quan t i t y d o w n 
• " time.' T h e o w n i n g Is t i t led w 
T I M E TO T R E A T OATS. 
I t is t h e ses son t s t r e a t e a t s 
f o r s m u t , a n d on m a n y tbow-
s a n d s of Illinois r a r m a th i s will 
be done a s a n essent ia l pa r t of 
thorough ly ha* th i s lesson beea 
t a u g h t t h roughou t t h e s t a t e t h a t 
every f a r m e r who Is In te res t ed 
In improv ing lils c rop wil l t h ink 
abou t It If be does not ac tua l ly 
t r e a t the seed be uses. I t la PATHE'S LATEST FEATURE IN NATURAL COLORS* 
'The Shrine of Happiness" 
SOWING ALFALFA. 
Should Bsgin Now t o 
Land In Condi t ion. 
F a r m e r s in Ok lahoma who exper t t o 
• o w a Held of s i f n l f a n e x t fa l l shou ld , 
begin now t o get t h a t piece of land In 
t h e best of condit ion f o r th i s va luable 
c rop , s ays Professor U a a n c of the 
O k l a h o m a expe r imen t s ta t ion . It Is 
too common a ' p r a c t i c e not t o plan t h e 
c rop for the f a r m until t h e season It Is 
t o be p lanted. Th i s should not be t h e 
case , and especially Is t h i s t r ue for al-
f a l f a . Many fa i lu res In secur ing a «•»«! 
s t a n d of a l f a l f a a r e duo to t h e lax i t ) in 
t h e p r epa ra t i on of t h a * e e d l»cd. 
T o begin with, select a well d ra ined 
piece of land . Alfa l fa slftuiM not have 
" w e t f ee t . " Plow the land now. D o n ' t , 
w a i t un t i l uext spr ing. T e s t th i s soil ; 
' f o r ac id i ty wi th l i tmus p a p e r or send 
s a m p l e s f r o m dif ferent p a r t s of t h e 
• e l d to tfye soils de |>artment of the .V. 
a n d M. college a t S t i l lwa te r . If t h e soil 
la a d d a n applicat ion of g round lime-
s t o n e Is necessary to correct t h e acid-
i ty o r sourness . T h e l imestone should 
b e applied th i s win te r so as to give It i 
t i m e to reac t wi th the soil before t h e j 
alfat-i* is sown . A l f a l f a will not t h r ive i 
T h i s land should then be worked as | 
e a r ly In t h e s p r i n g a s the wea the r will 
pe rmi t , and a t In tervals of about a : 
week o r t en d a y s unt i l the sp r ing crop 
I s t o be p lanted. Th i s Is necessa ry t o | 
k i l l the weeds. Howeve r . It Is a lmos t | 
Impossible to kill all the weeds in th i s 
w a y In t h e spring, h a t If a cu l t iva ted I 
c rop Is p lan ted the. t i l lage tha t - u c h a 
c rop should receive dur ing the s u m m e r j 
w i n p u t t h e soil in excel leut condi t ion, j 
bes ides f r e e i n g It f r o m weeds . A l f a l f a 1 
.should not be b o t h e r e d ' w i t h weeds . 
Shou ld t h e soil show n p to be acid , it 
will be necessa ry to Inoculate be fo re 
• s w i n g n e x t fall . 
I f b a r n y a r d m u > ava i lab le ap-
ply It t o t h e '• •• i . . .J win te r . Th i s will 
I * of valtu ... secur ing a good s t and of 
a l f a l f a n e x t fal l , a s well a s In Increas-
i n g t h e yield of t h e cul t ivated c rop t h e 
•-noting season. If t h e p roper a t t en t i on 
Is given to t h e p reps rn t ion of the seed 
bed a be t t e r s t and and consequent ly a 
h e a v i e r yield Is secured. I t will more 
t h a n repay the f a r m e r f o r bis ex t r a e f -
f o r t s in es tab l i sh ing the c rop on bis 
Scooping F r o m Bottom of Crib. j 
T h e I l lustrat ion s h o w s a s imple d e - 1 
Tic* by m e a n s of which you cau quick- | 
i y shovel corn f rom t h e . Is i t tom of a | 
c r ib . T h e corn Is scooped in t h r o u g h j 
s m a l l doors n e a r t h e roof and r u n s ' 
d » w n g radua l ly as It U removed f r o m | 
a c n run ) 
t h n lu l c (o i l 
a t 
PREPARATION OF GUTTINGS. 
The Boxss Should Bs Made C o m p a r a -
tively Do«p and Contain P len ty of 
Soi l—Plants Should 8a Small and 
Compact In Hab i t of G r o w t h o r T h o s s 
Which Can B« Tra ined on S t r ings . 
[Prepared by Unttvd Ululc-a depar tment of 
agriculture. | 
Window boxes must be m a d e com-
pa ra t ive ly deep a w l must coutu in a 
l a rger q u a n t i t y of soil t h a n Is common- j 
Ijr necessary for t h e g r o w t h of p l a n t s j 
In g r eeuhouses In o rde r t h a t the a d J 
verse condi t ions of t h e rooms In w h i c h j 
they a r e kept may In pa r t be coun te r - j 
ac ted , l ioxvs in tended for w i n d o w I 
g a r d e n s should t h e r e f o r e be m a d e a t I 
l e a s t six ti< eight inches In d e p t h . ( 
shou ld be r a t h e r broad and of a l eng th ' 
t o con fo rm to t h e w i n d o w open ing . | 
T h e soli should be rich g a r d e n loam o r 
a compost •-ouslstiug of ro t t ed sods 
a n d s t a b l e m a n u r e thoroughly mixed 
toge the r a m i -crooned t h r o u g h a sc reen 
w i t h a t lessi a half inch uiesh. 
Before illlii g the imx a l aye r of 
b r o k e n po ts • r con CM- grave l o r c l ink-
should !»• pia.-ed 
FIVE-ACT D R A M A W I T H 
PAUL GILMORE, Jack ie Saunders and Star Cast 
Special Prices 10 and 20c T h e M o s t B e a u t i f u l F e a t u r e of t h e A g e 
S H O W N I N N E W f O R K C I T Y R E C E N T L Y A T $ 1 . 0 0 P R I C E S 
era f rou i t h e 
d e p t h of o n e 
a i r t i g h t ho 
t h e bot tom ii 
mois tu re wh 
t h e p l an t s u 
torn. A f t e r 
. i t b the 
not lie more 
o \ e ment ion-
i . Jj ioh IK- p repa red 
i p lumed in r o w s 
r v n i t . wi th t h e e n d s 
• t«-d a l i ou t ' one inch 
Thoroughly- mois ten 
> , n g t h e c u t t i n g s in 
i a n old i tewspuper . 
replace t h e t iewspa-
glttxs. wh ich should 
led by a s ingle shee t 
(b). wh ich a r e h u n g a b o n t flvo' 
f e e t long. Those aro^hooked n p w h e n j 
c o m is needed . 
Ti l ls me thod w o r k s especial ly well 
w i t h - s h o r t corn and n o t only faclU-i 
t a t e s h a n d l i n g t h e g ra in , but enab le s : 
v.euIUnUoii. d l scvuraseu ra ta a n d } 
n i c e a n d p reven t s accumula t ion o f ; 
s h a t t e r e d c o m and d i r t a t t h e bo t tom , 
of t h e b ins .—Farm a w l Home. 
N s w P l a n t s F r o m China . 
A f t e r a t h r e e y e a r t r i p In t h e f a r . 
« a s t F . N. Meyer, p lant exp lo re r of t h e ' 
d e p a r t m e n t of agr icu l tu re , h a s recent-
ly r e t u r n e d to W a s h i n g t o n wi th in ter-
e s t i n g spec imens of seeds, roots, cu t - / 
ti-iS*. etc . T h e s e w e r e collected in cold 
J!ai . i ':nrirui reg ions a n d a r id T u r k e s -
t a n . One of t h e In te res t ing I tems Se-
•cured by t h e specia l is t Is t h e JuJi.be, 
M'Jiich insy be su i t ab le f o r use In t h e 
•uu t jMres t ; a - w i f e peach resistant of 
u lLa .C cold a n d d r o u t h ; Ch inese per-
s :m: io:is, vegetable and t fmber h a m -
IHWS. Chinese vege tab les and roses. 
T h e J u j u b e t r ee bears a heavy c r o p 
• f . s b rownish f r u i t , delicious t h e n 
fcush; w h e n ' d r i e d of fers a confec t ion 
s i m i l a r In t a s t e to t h e Pers ian date . 
I t la c l a imed It can w i t h s t a n d cold, 
d r o u t h a n d neglect , a n d seedl ings h a v e 
success fu l ly grown a t t h e plaiut 
len a t Chlco. Oal. B r . 
p e r l m e u t s a>e u n d e r way t s d e t e r m i n e 
( h e use f u l n e s s of t h e wild peacb f o r 
r o o t s tock , f o r R a f t i n g wi th d i f f e r e n t 
h a r d y A m e r i c a n var ie t ies . A vege tab le 
a * v « K r n o w u n d e r e x p e r i m e n t - is * 
< f i l n t n » r a d i s h w i t h * - roo t a s la rge a * 
t h e h e a d ot a , child. P r o f e s s o r M e y e r 
which a r e to 
p lan ts f r o m o 
than six Inch 
the d r a i n a g e 
ed, wi th a b o 
sand placed o 
T h e cu t t i ng 
as sugges te i l 
a b o n t t h r e e In 
of t h e cu t t ing 
deep in t h e si' 
t h e sand a f t e 
position antb. 
ty-foi i r hou r s 
A f t e r t h a t tl 
p e r by p a n e s 
t hemse lves be 
of n e w s p a p e r "heri t h e sun Is too ' In -
tense. I tenx e t h e s h a d e w h e n tbo 
sun d o e s n o sh ine d l ree t ly on tho 
plants , a n d mo i s tu r e condenses, t o 
any cons ider# le e x t e n t upon t h e g lass 
l i f t o r pa r t ly e m o v c t h e g l a s s so a s t o 
give vent l la t l •>. but do not a l low tha 
cu t t i ngs o r t b sniirt t o become dry . 
P l a n t s t o I used In w i n d o w boxes 
can be g r o w n f rom seeds sowfi 1b f o u r 
Inch i>otfl. ptVPared s o m e w h a t a s fol-
lows: P l a c e i layer of b roken pots, 
g rave l o r d i n e r s In t h e b o t t o m of t h e 
pot . a n d on op of t h i s till t h e pot t o 
wi th in about an inch of t h e s u r f a c e 
with a ciinip ist s i m i l a r t o t h a t sug-
ges ted for ti litis? "window boxes . If 
t h e seeds t o u'- sown a r e sma l l a n d 
tine, like t h e iiegonia. s p r i n k l e a thin 
layer of solid over t h e s u r f a c e of t h e 
soil in t h e l>ot a n d s o w t h e s eeds in t h e 
sand. Moisten . the e a r t h by s e t t i n g t h e 
p o t f o r II m i n u t e in n receptac le w h i c h 
con ta ins ' w a t e r of suff icient* d e p t h t o 
b r ing It t o w i t h i n au Inch of t h e s u r -
f a c e of t h e soil in t h e !«U- L i f t tfto pot 
f rom t h e w a t e r a s soon a s t h e soil Is 
mois t ened : place It in a w a r m , s u n n y 
uliimrjpfi itpit cover It w i t h i i p i c e of 
s l s s s . As sooii a s tlie s eeds T u r f n t o 
g e r m i n a t e r e m o v e t h e g lass t o a s l t e h t 
ex t en t by p lnc lV: unde r o n e edge a 
ma tch or by s i lppWs It pa r t ly o f f / t h e 
s u r f a c e of the |ibt. ^mtg t r tenTmTwt lie 
used a s , to, t h e a m o u n t of a i r t o be ' 
given to p reven t the p lnn l s f rom be-
c o m i n g d r a w n a m i ye t keep t h e m f r o m 
being tnj i in-d by becoming too dry . 
i - ' i ree stssls. like seeds of t h e n a s -
t u r t i u m . s h o u l d , b e planted about" a n 
Inch deep lu.-tha.soiJ_pf t h e pots , pre-
pa red a s above describe<l. h n t ' p o l aye r 
of s a n d n<*ed be used witli p lan ts of 
t h i s cha rac t e r . - ~~ ' ' * r* 
T h e c h a r a c t e r of p l a n t s t o be used In 
a box will be de t e rmined by t h e prefer -
e n c e s of the cu l t iva tor , b a t In gene ra l 
t h e y shou ld be sma l l a n d c o m p a c t In 
hab i t o f ' g y o w t h o r those w h i c h can b e 
t r a i n e d readi ly on s t r ings . T h e fol-
lowing list will s e rve a s a gu ide in 
(heir se lec t ion : 
P l a n t s Which Can Be G r o w n l-'rom 
Seed.—Ageratu'm, pcttililq, f iwcet alys-
sura. mignone t t e . Lobelia e r lnus . por-
tu laca . Bellls p e r e u n l s P r i m u l a ob-
conica. colein. n a s t u r t i u m ' t d w a r f l , dl-
a n t b n s . s tock. 
O t h e r P lan t s . — C- i-Unlum. fuchs ia , 
ca l l s , begonia , l an luua . abnt i lon , Ger -
m a n ivy, t r adescan t i a . v lnca. 
M O W E J ) D O W N G E R M A N S 
i I N R O W S A N D PiTRAMTOS. 
' F r c c c h R e p o r t t h o S l a u g h t e r Be-
f o r e V a u x a n d I t s F o r t t h e 
G r e a t e s t of t h e W a r . 
P a r i s . M a r c h 1 3 — T h e G e r m a n loss-
j t * l i t h e f lg to t i rg a r o u n d F o r t d « 
Vaux F r i d a y a n d S a t u r d a y s u r p a s s e d 
i aU p r e v i o u s r e c o r d s in t h i s w v , 
a c c o r d i n g t o o f f i c e r s * h o h a v o r e -
. t u r n e d f r o m V e r d u n . T ln to and t i m e 
a g a i n a n d wi th e x t r a o r d i n a r y cour-
. a g e . t h e G e r m a n s l a O-umns- f o u r 
d e e p r u s h e d f r o m t h e i r t r e n c h e s , on -
!ly t o m e U a w s y u n d e r t h e f i r e of 
i t h e F r e n c h 75. 1.10 a n d 210 mf l l imo-
i t r e g u n s , wh ich r a i n e d s h e i l a w i t h 
j d e a d l y a c c u r a c y it t o t h e m a r c h i n g 
c o m p a n i e s . W h e n t h e i t n o k e a n d 
' d u s t c l e a r e d n o t h i n g w a s t o b e ae*n 
I b u t h e a p e of b o d i e s . 
I T h e s p u r on which, t h e f o r t i s s i t -
, u a l e d i s a l m o * p e r p e n d i c u l a r In cer-
! t a i n places.- T h e C « r m a n l i n e a w e r e 
j f o r c e d t o h a l t , b u t m a n y B a v a r i a n i a 
I s e r v l u t s c l i m b e d u p c n o n e a n o t h e r ' s 
I s h o u l d e r s a n d s t r u g g l e d Up t h e s lope 
! c l i n g i n g l o a n g l < e of rock and g r w p -
| i n^ tu l*» of g r a e s . Aga in a n d aga in 
j t h e s e h u m a n p y r a m i d s co l l ap sed ln-
i t o s h a p e l e s s g r a y m a s s e s . I n t h o 
p l e c e a w h e r e t h e I n c l i n e was. e a s i e r 
| and t h e a t t a c k s , t ihere . ' c re . m o r e con-
! c e n t r a t e d l t h e d l t h e s b e l o w r a n r e d 
w i t h b lood. At Uie l o w e s t e s : l m a t e 
t h e a t t a c k e r s l o s t two<>i i rds of t h e i r 
e f f e c t i v e s . 
1 T h e f i g h t i n g w a s a l s o d e s p e r a t e la 
t h e e x t r e m e w h t u r e g i m e n t s f r o m 
t h e F i f t e e n t h - ond Kfglhewti th Ge r 
m a n A r m y C o r p s at tacluHl t h e vil-
l a g e of V a u x c c F r i d a y . D a w n w a s 
j Jus t b r e a k i n g a n d a h e a v y w h i t e 
, fci is t h u n g o v e r t h e c c u W r y , m a k i n g 
( e v e r y t h i n g I n v i s i b l e b e y e n d a h a n -
1 d r e d y a r d s . T h i s e n a b l e d toe Ger-
I m a m s t o c« t w i t h i n r u s h i n g * d i s -
t a n c e o t t h e F r e n c h f r o n t t r e n c h e s , 
[ b u t . a l t h o u g h c u t M i n i b e r e d t h o <13 
I f e n d e r s s ix t o o n e , It to<ik f o u r dl3-
, t i n c t a s s a u l t s befc r® t h e f i r s t col-
u m n of Ger r t j ans won t h e e h o l ' e r of 
a s m a l l g r o u p of h o u s e s b e y o n d 
I t h e c h u r c h of V a u i . T h e y t h e n or-
j g i u i i r c d an- a s s a u l t u p e n t h e • b u r c h 
' and t h e F r e n c h , b e i n g u n a b l e t o 
b r i n g u p r e i n f o r c e m e n t s tin a c c o u n t 
I of t h e G e r m a n c u r t a i n of f l r o , 
i w i t h d r e w t h e i r advanced- eAemenH, 
I wh ich w e r e in d a n g e r of b e i n g s u r -
j « q u n d e d l T 
J F i v e t i m e s t h e N o r t h P r u s s i a n , r eg l 
I m e n t o r u s h e d t o • a t t a c k t h e - c h u r c h , 
I b u t e v e r y t i m e t b e y l e f t t h e s h e l t e r 
j of t h e r u i n e d h o u s e * t h e y w e r e bea ( -
r i i b a c k b y t h e f i r e f r o m m a c h i n e 
g u n * a n d t h e s h r a p n e l f r o m ' t h e 
F r e n c h 58-mlHlmote r m o u n u t o g u n s . 
In t b e m e a n t i m e I n t h e i r r e a r a o a r 
t a i n of f i r e w a e k e p t u p b y t h e 
F r e n c h 7 o s B a d 210s, s o t h a t I t w a j 
i m p o a r f h l e f o r m u n i t i c n s i a n d r e i n -
f o r c e m e n t * t o b e b r o u g h t u p f o r 
t h i t r b e n e f i t , . a n d t h e h g b t d i e d 
f l o w n o n F r i d a y n i g h t f o r s h e e r ex-
h a u s t i o n . 
S P R I N G O P E N I N G ! 
We cordially invite all of the ladies of Chester and surrounding 
community to atten^iur Spring display of Stylish Hats 
WEDNESDAY AND THURSDAY 
MARCH 22nd AND 23rd 
A Cordial Welcome awaits you 
Miss Chick Marshall 
5 C A N D I E S 
H a r d w a r e 
Grocer ies 
D r y Goods 
TO-
DATE 
"•Hf 
W A T E R M A N ' S F O U N T A I N PENS 
wan Drug Company 
Corner Main and W y l i e Street* 
BUT E v e r y t h i n g in To i le t Art icles and D r u g line. 
Our Soda Founta in Service is the Best 
owan Drug Company 
S A T I S F A C T I O N M U S T F O L L O W " 
HABERDASHER 
T h e N e w e s t Styles in 
Shirts 
Ties 
Hats 
H O W T O F I G H T 
TUBEROt ' l - zOSIS . 
T h e r e a r o b e t w e e n f i ve and s i x 
p c u n d s of l u n g s ii t h e a d u l t m a l e 
body, a n d f o u r o r f i v e p o u n d s lu t h o 
a d u l t f e n m l e b o d y . T o *ay f t wi th 
e x t r e m e p l a lnnoea , t h i s ta t h e m e a l 
' oil wh ich t h e t u b e r c l e baci l l i .« h a s 
fed a n d g r o w n so g r e a t . 
Hut w h a t a r e t h e Cung«. a n d w h a t 
a r o t h e y tor. T h e s e q u e s t i o n s a r e 
c a p a b l e of p l a in a n s w e r s , a n d in 
t h e « e a n s w e r s a r e c e r t a i n t h i n g s 
w h i c h e v e r y p e r s o n , l e a r n e d o r un-
l e a r n e d . s h o u l d k n o w . It in of 
c o u r s e . I m p o s s i b l e t o s a y of a n y or-
gan t h a t it i s " t h e - m o s t I m p o r t a n t " 
of aJl t o b o d i l y h e a l t h B u t t h e 
l u n g l« o n e of t h e n o»i I m p o r t a n t , 
Jus t a s b r e a t h i n g I s t h e m o o t Im-
m e d i a t e l y n e c e s s a r y a n d i m p o r t a n t 
ac l . Y o u m a y f o r b e a r t o u«o t h o 
s t o m a c h for d a y s c r w e e k s — p e r s o n s 
h a v e f a s u d f r o m fond for long per l -
ROCK ROADS—flOCK VALUES. 
Kansas City B a n k e r Po in t s Out Money 
Value of Good Roads. 
K a n s a s and Missouri a r c v4ry act ive 
In bui ld ing good hi ah w a y s - " r e c k 
rouds," a* they a r e railed in t h a t conn 
t ry . w h e r e l imestone is t h e baudles i ma. 
terlal . O n e of t h e good road* boosters 
is W. 8. W e b b , a K a n s a s City b a n k e r , 
a n d he pnt» year round h i g h w a y s In 
t e r m s of Banking. 
" W o b u n k e r s will lend $10 t o J'J.'. an 
a c r e m o r e on a f a r m s i t u a t e d on a ruck 
road ." be says . "Hanke r s in Ibis neigh-
borhood a r e keen J u d g e s of f a r m val 
lies.. Most of them have f a r m s as 
place* for rest a n d play F e w h u n k e r s 
a r e good f a r m e r s when it comes to 
m a k i n g ac tua l profi ts on crops, but 
the i r f a r m i n g pays handsomely in 
hea l th and In u n d e r s t a n d i n g of tb< 
p r o b l e m s , con f ron t ing f a rmer s , with 
whom we d o much or i.ur business . 
" T h e lirst th ing t h e t ' u u k c r d o e s w h e n 
you a p p r o a c h h im for a loan on f a r m 
proper ly is to d e t e r m i n e l h " sel l ing 
va lue of t h e f a r m l i e will lend you 
half t h e sel l ing value, aud he a r r ives 
a t t h e selling value by a sce r t a in ing 
t h r e e tb iugs . 
»*»****•**»*«*«*** 
• • 
• C O - O P E R A T I V E E F F I C I E N C Y . • 
• + 
+ t 'o -opera t lve efficiency Is the + 
• k e y s t o n e of t h e success fu l com- + 
• merc la l ort-nnlwit jon When the + 
• business- inen of it e l ty give t he i r + 
• t ime and money to p romote the* + 
• Welfare of t he i r ci ty a m i rominu- • 
+ n l ty they expect resul ts . Unfor- • 
• I nna t e ly most of t h e th ine# . _• 
• wh ich t h e commerc i a l orgnirizn- "* 
• Hons work ing for the genera l • 
• benefit of the c o m m u n i t y m u s t • 
'l> pectin 
i thei than 
U-iieflcliil 
t sue . F a s t 
and den t i l 
Hosiery 
Pants 
Leather Goods 
« 
H. L. 
SCHLOSBURG'S 
W I X O L D S T A N D 
od». Bu t you c a 
t h e l u n g a for i 
' s h o u l d f a s t ' f r e 
j totaJ p o i s o n i n g 
. f r o m a i r t h r e e 
. w o u l d c o m e . 
T h e l u n g s a r o t w o rpouge - l i ke bod-
j l e s ( t h e y wil l t o t s i n k in watea-) 
j s i t u a t e d in t h e • h t - « c a v i t y , we l l 
p r o t e c t e d b e f o r e a n d b e h i n d a n d on 
i be s i d e s by t h e b r e a s t b o n e , s p i n a l 
I c o l u n n and r i lw, r e s p e c t i v e l y . 
| b e n e a t h by a m u s 
| t h e d i a p h r a g m . T h e l u n g s a r e f o r m -
e d by t h e d i v i d e d e n d s of t h e wlnd-
j p i p e . Th© w i n d p i p e e x t e n d s d o w n 
t h e n e c k , e n t e r s t h e c h e s t c a v i t y 
b e h i n d t h e b r e a s t b o n e , a n d w h e n It 
haji r e a c h e d mid-choa t (no to e p e k h ) 
d i v i d e * I n t o t w o b r a n c h e s , o n e go-
i n g t o t h e right a n d t h e o t h e r t o 
t h e l e f t . T h e s e t w o b r a n c h -
e s I m m e d i a t e l y b e g i n t o f u r t h e r sub -
Auto Transfer 
Phone as for night or 
day service. 
Prompt attention given 
to all calls. 
Chester Cafe 
Phone 381 
T A K E N O T I C E . 
AM c o n c e r n e d wtt l h e r e b y t a k e a c -
tio® t h a t t h e t l r o e ( o r p a y i n g S t a t s 
s a d c o u n t y t a x e s wi l l , e x p i r e M a r c h 
15 th . T i m e tor p a y m e n i «* c o m m a -
t a ^ n r o a d t a x e x p i r e e M a r c h 81«t. 
S . B . W Y L I E , 
„ • . y 
N O T I C E O F A P P L I C A T I O N FOR 
F l N X L D I S C H A R G E . 
W e h e r e b y g i v e n o t i c e t h a t o n 
Apr i l 1, 1916, w o wt t l m a k i 
a n d final . R e t u r n a« Exeo-
t E x e c u t r i x , r e s p e c t f u l l y of 
E s t a t e of E s s e x McMuTlen, d t r 
•cawed, a n d wi l l on s a m e d a y a t 
& , e ' c l o c k N . App ly t o H o n . A . TV. 
W » e , J u d g e of P r o b a t e f o r C h e s t e r 
Cdui i ty 3 . C . ; f o r l e t t e r s - d l s m i i B o r y . 
., J O H N T . M c M C L L E N , E x o r . 
a n a o u v i A M C M U L L E N . E x n t j 
teat w i l l a n d t e s t a m e n t Of Bsaox 
M c K e ' J c n , d e c e a s e d . 
C h e s t e r , 8 . C . S>eb. 29, 1 9 1 6 . ' ; 
" " ; v i • ' 
100-DAY V E L V E T BEANS. So ia 
Beans, SUDAN G R A S S , Dallto Grass 
*nd a l l So rghums a n d Mil le ts 
C a t a l o g m a i l e d f r e e o n r e q u e s t . 
T . W . W O O D & SONS, 
- Richmond, Va. 
d i v i d e i n t o g r e e t l u m b e r s of smal l -
e r b r a n c h e s — g r e a t n u m b e r s of sma l l 
h u m a n W i g s , t h e e n d of e a c h be-
i s g a s m a l l c u t - a b a t e d s ac . T h o s e 
b r a n c h e s t u r n up . dc.wn and ou t , so 
t h a t t h e n u m b e r of a i r s a c s with 
t h e i r c o n n e c t i n g t l j s u o - t h e who le 
of wh ich w e ca l l t h e l u n g — t a k e s up 
c o n s l d e r a M e s p a c e , a n d Is c a p a b l e 
of e x p a n s l c a t o t w i c e t h e e x t e n t 
it i s u a u a H y e x p a n d e d in o u r com-
m o n b r e a t h i n g . 
G o i n g b a c k f a r e n o . u g h t h e begin-
n i n g of t h e p r o c e s s of w h i c h i m p -
ac t ion Is t h e e r d . i s t h e n o s e and 
i t s t o r t u o u s p a s e t g e s f o r i n t e r c e p t -
i n g dus t a n d o t h e r I n t r u d e r s , i t s 
m u c i ' s f o r c a f h l r g a n d k i l l i n g ' 
g e r m s ; i t e m e m b r a n e r i c h l y - s u p p l i e d i ^ 
w i t h t i n y b lood v e s s e l s t o w a r m t h e j Very 
a i r . F a l l o w i n g t h e r e s p i r a t o r y o r j do l la rs 
b r e a l h i n g p a s s a g e s down , we f ind ' " t ruct i i 
t h e i n n e r s u r f a c e s l o a t e d wi th t i n y > i<<" 
h a i r s w h i c h w a v e c o n s t a n t l y t o a d ! 
i r o In a g e n t l e f a n n i n g m o v e m e n t j o n e tlf 
a n d aLfia I n t e r c e p t p a r t i c l e s of m a t - e j 
wh ich h a v e n o h u f l t e s s In t h e l u n g s . 
T h e u p p e r p a r t of i b e b r e a t h i n g nv»-
t e m Is n a t u r e ' s w o n d e r f u l a i r - l e a n -
ing d e v i c e , a n d few b e s i d e s phys lc i -
a u s and p r o f e s s i t n I u s e r s of t h e 
v o l i e r e a l i z e w h a t a n a m o u n t o ! 
f o r e i g n m a t t e r t h e s e n-.yriad g u a r d s 
i n t e r c e p t In t h e c i < i » e of a d a y 
Hut e v e r y o n e s h c t i ' d b e h e l p e d to 
r e a l i z e h o w a b s o i u e l y n e c e s s a r y >o 
u l a r ' b o t t o m ' c a l l e d , t h e i n f o r m a n c* >h«ae f u n c t i o n s 
I t h e s e i n o * I m p o r t a n t f u n c t i o n s la 
t h e g e n e r a ] h e a l t h cf t h e b o d y which 
e n a b l e d t h e s e s t r o n g t h o u g h dedi-
c a t e i n s t r u m e n t s n o t o n l y t o p e r -
f o r m t h e i r l abor , h u t a l s o to c l e a n a s 
t h e m s e l v e s ' a f t e r t h e p e r f o r m a n c e 
of It.' K o r I t I s o b v i o u s t o t h e m o s t 
c a s u a l th lnkeT t h a t t h e a c c u m u l a t e d 
f o r e i g n m a t t e r I n t e r c e p t e d in t h i s 
way c a n n o t J>e a l l o w e d t o r e m a i n . 
B u t it t e n d s t o r e m a i n w h e r e t i n 
h e a l t h i s b e l o w p a r , a n d t h u s b e g i n 
t h e c l o g g i n g a n d c o r g e s t l o n t a d In-
f e c t i o n w h i c h l s s n r e In d i s e a s e s of 
varousf n a m e s accord ing; t o t h e p a r t 
I n f e c t e d . 
Ge t a p i c t u r e , t&en f l r m l v in y o u r 
m i n d of t h e w o n d e r f u l n o s e . t n s 
w i n d p i p e a n d t h e m u l t i p l i e d a i r -
s a c s of t h e l u n g s . T h e r e a r e s m a l l e r 
d e t a i l s h e r e a n d t h e r e whlcto t h i s 
p a p e r o m i t s — b u t t h l e I s t h e g e n e r a l 
p lan- A n y s c h o o l p h y s i o l o g y wi l l 
s u p p l y t h e d e t a i l s . 
T h e l u n g s m a y b s l i k e n e d t o t w i n 
a i r s t o m a c h s . A n d th- 's la n o t a t a l l 
f a r - f e t c h e d f o r p u r p o s e s of i l l u s t r a -
t i on , f o r " r e s p i r a t i o n i s ( h a l a s t 
• « of d i g e s t i o n . " It l* t h e ao t of 
b rea i th lng t h a t g i v e s food I t s r a l u a . 
T h e l u n g s m a y b e l i k e n e A - l h o u j h 
w i t h l e s s e x a c t i t u d e — < o a p a i r of a i r 
m u s c l e s , b e c o m i n g s t r o n g w i t h w f s . 
a n d f l a b b y a n d s u s c e p t i b l e t o d i s -
e a s e w i t h i n s u f f i c i e n t u s e . 
"F l in t .—The -
illtion a n d p r o 
fer t i le f a r m In 
c rops , n o mat te r 
the n a t u r e of If 
"Second.—Its 
ami o the r fni-ti 
H e r e is w h e r e I 
past t h e f a r m | 
"Third .—llul ld 
" T h e s e are n 
i t y . 
oardH of T a . l e 
dilct- dellnlt i and tanglM 
BEAUTlFULf 
ORGANIZED TREE PLANTIN6 
BEAUTIFIES A SMALL TOWM 
H o * tha Marvin (8. D.) Commsre ia l 
Club Inaugura tod • U o n m i n t 
U.-irvlu. « I) b a smal l town »f 
ous pitrtion of tile no r theas t e rn p a r t 
of tbe s ta te , a l s iu t mi les d l r e r O y 
wes t of Minneapolis , w r i t e s H e r b e r t 
]. f ' oppc lmau . sei-retary of tlie Marvim 
• 'DIMmereiuI d a b . hi the AmerH-an ClUy. 
zatlon. wlFkrli bus t w o niviu-
r «®unt.r and one In t h e 
••.I T h e total rci . re-
value of t h e f a r m , and 
lend half of thaL 
"Suppose the laud 
w o r t h *40 an ac re ir 
a rock road over whn 
hau l c rops any inouih 
b a n k e r will add *K> i 
Item. P robab ly t W le 
come to more than SI ' 
h a r d road Is worth i 
bui ldings In ac tua l m< 
sel l ing va lue of that 
acre , a n d t h e bnnker v 
land w o r t h J100 an a 
a d d s »2T. " C o u n t r y C 
oQjictlvli 
" h a n g i n g 
gMiil/.atld 
P l a n 
WESTCHESTER. 
ut i fu l County H a s 
n g C o m m m i o n . 
i ll.'e o w n e r can A •"ommlssloii. t h e lirsi Iwdy of U- | | 
In the y e a r the j k l m l '"v<"r const l tu te i l by si««- of t h e I 
u ac re f o r t h a t ' l u l led Sta tes , has Ix-en o rgan l red for J 
tlldlngs Win not the deve lopment a n d beau t i fy ing of ] 
an acre , s o the 
s m u c h a s t h e 
ucy. T h e to ta l 
f a r m Is SCO an 
111 lend $30. On 
•re a bard road 
i-ntlemnn. 
Wes tches t e r county . *>'. V. It 
ed by J a m e s <, I ' nnnon . 
T h e ap|M>lntmeut of th i s com 
was largely d u e t o t h e ac t lv l t lc 
e, and t h e i 
$250,000,000 FOR HIGHWAYS. j s e rve wi thout ni l i i r ; 
lei t iH by t S b i K i r d i 
lildle of t h e 
'd work w a s 
joyed the dl-
Wood's Productive 
Seed Corns. 
Our Virginia-grown Se«d 
Corns have an established 
reputation for superiority in 
productiveness and germina-
ting qualities. 
Wood's Descriptive Catalog 
t e l l s a b o u t t h e bea t of p r i z e - w i n -
n i n g a n d p r o f i t - m a k i n g v a r i e t i e s I n 
b o t h W h i t * a n d Y e l l o w C s r n s . 
Cotton Seed. 
W e o f f e r . t h e b e s t a n d m o s t i m -
p r o v e d v a r i e t i e s , g r o w n i n s e c t i o n s 
a b s o l u t e l y t r e e f r o m b o l l w e e v i l . 
: g i v e s p r i c e s a n d I n f o r -
tella a b o u t t h e b e s t of 
H O W fS Y O U R S T O C K OF 
LETTER HEADS, NOTE HEA.DS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. t 
We Can Supply Your Every Need Promptly^ 
S e i n i - ^ V e e k W N e w s 
a m o n g t h e I.IM I-> •: . t it 
T h i r t e e n su i t e s - | >•• n t fZ,MK 
dur ing t h e y e a r In the const ru t 
aud m a i n t e n a n c e "f s t a t e roads si 
a t the i r own expense luaklng a I 
of a lmost paid direct ly 
of s t a t e f n u d s One thiril as n 
(SiatHKI.OOtl) was XIM-Iit f o r repa i r s 
cons t ruc t ion ($3n..VHi,tn«ii Th i s «li 
t h e enortnoum loss resu l t ing f rom 
bui ld ing of tyiies of n i ads whose 
f a c e s a r e not du rab le u n d e r p re 
t ra f f ic condit ion*. SIT eas t e rn at 
paid two- th i rds as much o u t of 
s t a t e t r e a s u r y for m a i n t e n a n c e a s 
new cons t ruc t ion . 
t IK* 
Wly w hlc may l>e 
prt-s 
0 1 „ ^ "Severa l of t h e t o w n s . " sa id Mr. 
neb ' " a n " 0 " , " a l r eady h a v e s y s t e m s of 
«nd i l ' 1 0 " " 1 " - J l " 1 l l r e seek ing to 
w i m a k e Ibolr p a r t of the county us pleas, 
iwa I l l , K l o I | 1 C *>"'• " s l>osslhle. aud one of 
i tiie llrst (b lues t h e coiniuisslou will do 
j will lie to l a k e these e f fo r t s i n to ac-
p n _ 1 count and t o co r re l a t e them, i t Is nee-
ties e s sn r \ t h a t the rapidly g rowing com 
, l j e mun i t l e s should have a d e q u a t e park 
for ' M l m c p 011(1 " > a t the i r s t r e e t s and prln-
1 cipal h i g h w a y s shoqld be cons idered 
llie 
d e l i n k i n g Such 
nrld over n 
ver iMirts of t h e 
t r ees w e r e prop-
s t r n w . etc.. a n d 
In a n t i c i p a t e a 
j w i t h refei-em 
t h e en t ln- county . W e s t c h e s t e r is 
M ^ n t e n i n a ^ C o n o r s . Romd*. | p t e M e r u j j , 1UJ(.. 
The m e t h o d s of m a l n t a m i n s t h e con 
c re t e roads of W a y n e coun ty . Mich.. 
a r e se t f o r t h in de ta i l in t h e n in th an-
nua l repor t o r (be county road com-
miss ioners . wh ich baa recent ly been 
publ lshod. F o r this work t h e au thor -
i t ies use a c r e w of seven men . provid-
ed wi th • t e a m , t a r ket t le , s eve ra l 
w i r e br i s t le brooms, whee lba r row, t a r 
bucke t a n d spr ink l ing cans . T h e op-
e r a t i n g cost of thla out f i t la a s fol-
lows : P o r e m s n . (S per d a y ; t e s m s n d 
d r ive r . $5 per d a y : t a r m a n . S3 per 
d a y : t w o laborers a t tZBO p e r day 
each and t w o laborers a t $2.25 p e r 
d a y each. All c r a c k s or spal led j o i n t s 
a r e c leaned wi th wire b rooms a n d then 
Oiled w i t h t a r h e a t e d to a b o u t 223 de-
grees K. T h i s ts a l lowed to s t a n d for 
a f e w m i n u t e s to p r e v e n t bubb l ing a n d 
la then covered wi th c lean , coarse , d ry 
sand , s p r e a d w i t h a shovel, a n excess 
of t a r a n d s a n d being used a n d t h e 
t raff ic a l l owed to smoo th It out. Pi t -
holes a r e t r e a t e d In a s imi la r m a n n e r . 
T h e ma te r i a l used Is a spec ia l m i x t u r e 
of t a rv l a . wh ich h a s a m e l t i n g poin t 
of a b o u t 85 d e g r e e s F. A hole o r 
c r a c k t h a t d o e s n o t e x t e n d t h r o u g h t h e 
road , b u t Is over a n Inch In d e p t h . Is 
c leaned and dr ied ou t . pa in ted with 
h o t . t a r a n d Oiled, w i t h s t o n e of a sui t -
a b l e size, g r a d e d a s n e a r l y a s possible 
t o flil t h e voids. T h i s Is t a m p e d or 
rol led in place, a f t e r wh ich It Is COT-. 
e r e d wi th h o t tn r . enough being used 
s o t h a t most of I t will be t a k e n u p by 
i h e r e m a i n i n g voids. Coar se d r y s a n d 
Is t h e n ahove | ed o v e r the su r f ace . 
Indorse County Road Sys tem. 
T h e S t a t e H i g h w a y Officials ' Asso-
ciat ion of New Mexico,has Indorsed the 
s t a t e ' h i g h w a y commiss ion a n d t h e 
county rond board sy s t em. It w a s rec-
o m m e n d e d t h a t whore n e c e s s a r y for 
t h e sal ;e of h a r m o n y a m e m b e r of t h e 
board of coun ty commiss ioner s be n p -
poln ted ,on t h e r o a d l-oard. T h e Uni ted 
S t a f f s d e p a r t m e n t , of a g r i c u l t u r e w a s 
' ref j twsted t o muke. provisions f o r »an 
•dvalkce of S2.000.000 annua l ly f o r 
liuildiug roads in t h e na t iona l l o r t s t s 
of N e w .Mexico. Congress a I a n - w a s 
urged to p a s s ftjolnc- mpMorial crai i t -
ing 2.000,000 u c r c i of pub l ic , , l ands l u 
."yew M c x h o f o r J i igl iway (hirposcs. - ' 
There were a f e w of Hint k ind In Msr-
rln. and t h e y a lmos t succeeded In dl*-
•onragiiig t h e l u k e w a r m workers , b u t 
he l eaders w e n t r igh t ahead untH 
•ven t h e knocke r s were de l ighted t a 
a p p e a r a n c e of t h a t t he i r knocks avnl led no th ing . 
W e a r * \ n o w m a k i n g p lans to lay o u t a 
p a r k and p l a n t I t th i s .spring, w i t h 
" T h e n there a r e in t h e county m a n y . H h a , i e trees. Th i s is a still l a r g e r on-
reaervolrs . a n d it Is proposed tha t they d e r t n k l n g . hut we believe we a r e b ig 
should be app roached by su i tab le enough f o r t t m J o b . 
roads a n d (ha t p ic tu resque ond r 
CHILD WELFARE PRIZES. 
K a n s a s R e w a r d s For T o w n s T h a t A r e 
Best F o r Ch i ld ren . 
T o i n t e r e s t t h e r e s i d e n t s of K a n s a s 
In ch i ld w e l f a r e w o r k p r l ae s h a v e 
venlent pat lis be buil t a b o u t tbem. 
T h e g r e a t Kens lco reservoi r Is o n e of 
the finest tyoilles of w a t e r in t h e coun-
t ry . 
" l ' l i e new Bronx I t lver p a r k w a y , of 
t h e cost of wh ich New York ci ty p a y s 
t h r e e - f o u r t h s anil th i s county o n e 
f o u r t h , will na tu ra l ly Iiecome par t of heen of fe red to t h i r d c lass t o w n s 
t h e genera l p lan . I t r u n s f o r fifteen w h i c h a r e t h e bes t f o r c h i l d r e a r i n g , 
mi les ou e i t he r s ide of <be Bronx i Th® c o n t e s t w a s a r r a n g e d o n l y r e -
rtver. t e n t l y , a n d a l r e a d y m o r e t h a n 1 1 9 
" T h e county a l so c o n t a i n s much for- t o w n s h a v e e n t e r e d . 
es t land, and t h e commiss ion will con- T h « c o n t e s t is b e i n g e o e d o c t e d b y 
s lder how IU n a t u r a l a p p e a r a n c e may ! P r o f e s s o r W. A. M c K . e v e r , b e a d o f 
be r e t a ined as m u c h a s possible, a n d ' ^ *v. 
while t h e r e Is ye t t i m e t h e provis ion , " 
of p a r * spaces will be cons idered wi th . , 
W f * r < n c l 0 t hose a ) ready exlst l i ig. " I 
" S u c h t o w n s a s Dobbs F e r r y I f " ® " * t , ^ t l 1 . ? 
W h i t e P l a i n s h a v e a i r e * * d o n e m o c h , « f ° n d ' ' ^ -h rfiowed t h . 
hi l a y i n g o u t municipal p a r k a a n d in D U > " ' i m p r o v e m e n t in s h l l d ^ e l l M e r x n prins 1JS-"?? T o obta in t h e c o o p e r a t i o n of eve ry c l a r a K l l M 1 U ! to w h I c h to ^ < ^ 8 -
t o w n In tDe coun ty Is p a r t of t h e gen- . d r e n W l n f l e l d w o n t h a t p r U e > ^ 
erai acneme. I n d e p e n d e n t s r e c e i v e d second h o n o r s . 
Ci t izens of W e s t c h e s t e r a r e en thus l - I T h e s t a t e Is f u r n i s h i n g e a c h c i t y as t ic over t h e p ro j ec t to m a k e the i r | t h c o o f t h e Q n d l D ^ o f 
county a - g a r d e n of t h e g o d s P a r k s I „ U l t h a t p l c k e d w i n n e r 
and l a w n s will l>e es tab l i shed a t tbo l n t h o f o r m e r e o n t e B t i ^ t h f t t t h , 
r a i l road s t a t ions , s t e p s will be t a k e n townil w l l I k n o w ^ u p o n 
t o d e s t r o y uns ight ly s t r n c t u r e s . a n d , w h i c h t h e n c o r l n g w , „ b o 
t h e t r a v e l e r wi l l see a b o u t h im every- T h e s ix chief p o i n t s o r e : Oppor -
whe re t h e n a t u r a l beau t i e s of t h e ] t u n f t y { o r p ] a y m i ] a t h i , U c B . school 
woods a n d t h e fields p r e s e r v e d by t h e i w o f l c a n d i n d a „ t r i a l t ra in ing , soc ia l 
skil l of l a n d s c a p e arcbi tcc ta . ( a n d r e c r e a t i o n a l ' a c t i v i t i e s , phys ica l 
T h e r e a r c m a n y b e a u t i f u l coun t ry a n d m o r a l s a f e g u a r d s , ac t iv i t i e s 
h o m e s , I n t h e coun ty , especia l ly a long c hl1d f o s t e r i n g c lubs a n d socie t ies , a t -
t h e H u d s o n . T h e commiss ion hopes t e n d a n c e a t S u n d a y school and k ln-
t h a t IU e f fo r t s wUl inc rease t h e p r ido - d r o d o rgan iza t ions . T h o con te s t c l o s e s 
o" all W e s t c h e s t e r p r o p e r t y o w n e r s hi y a y 15; 
t h e a d o r n m e n t of t h e i r g r o u n d s a n d ln i — - — — r — 
t h e a p p e a r a n c e of t he i r hoibefl. P a y u p w e e k . 
I P a y u p w e e k , wh ich , a s I t s n a -ie 
R e c r e a t i o n rn C leve land . r | Impl ies , Is a k i n d o f / ( c a r f a r e a g a h : i t 
A c o m p l e t o s u r v e y of t h e r e c r e a - lonp: s t a n d i n g debt ' : . ' w a s recently I n -
t l o n a l t a t i l l t i e a of C l e v e l a n d . 0 „ wi l l a u g u r a t c d I11 t h e l l t t l o c i t y of W o n -
be m a d e - by t h e p u b l i c r e c r e a t i o n k o n . Ia . . a n d so s u c c b s s f u l l y d i d it 
c o m m i t t e e of t h e c h a m b e r of c o m - p r o v e t h a t - l n t h e weeK s e t a p a r t c.: 'd 1 
ffliorce t o p r e c e d e t h e m a p p i n g o p t of adve r t i s ed a s such ovcY J 5 0 . 0 0 0 :n 
11 five y e a r recreation p r o g r a m . I t ec - . o ld a c c o u n t s w a s wiped off t h o b o o ^ a 
r e a t l o n f o r S u n d a 7 » . S a t u r d a y s a n d of t h e local m c r c h a p l a . T h e s l o g a n 
h o l l d a y a wi l l r e c t i v e s p e c i a l c o n s i d e r - ' wart. " Y o u pay y o u r b l l l a ; I w i l l p a r 
fctlpn. '' m l n o . " 
fe' • •-
WHITE GOODS SALE 
i 
I 
On account of bad weather for the Opening of our Sale, thereby not allowing lots of our 
customers to attend the sale this week, we have decided to extend the Sale through MONDAY, 
TUESDAY and WEDNESDAY of next week. We are getting in by express many new and 
pretty things that we could not mention in our fofmer ad. 
Ladies 
Muslin Underwear 
High a»ck. Ion* tdeeve gcrwns. weH 
matte, i»eatly t r immed .. . . 45e. 
Low nock, abor t s ieeve gowns, in 
p re t ty s ty les . all wen mad** and 
dtUntily t r immed 4»c.. 
1 lot high neck. long si eeve s o * " . 
in ext ra s i t e . ex t r a Rood value, 
63o-
T h r e e s ty les in «a t r a Rood raluo, 
datnM'.v t r immed gowns Mc 
1 s tyie . ex t ra good value. . . Mc 
3 styles i n p re t ty $1.00 S O ™ , " c -
1 lot ex t ra size powns with high 
neck and lorg s l eeves . . . .98^. 
J lot ladies ' unde r sk i r t s 4Sc 
1 lot ladies' undersk i r t s 69s 
1 tot ladles ' underskir t* . <9;. 
1 lot ladies' undersk i r t s . . . . .9*e. 
Ladies ' 2Sc corset covers . . . . 22c. 
te' • - to corset cover* . . . .44c. , 
. -ulirs ' 25c pan t s 22c. 
Ind ies ' 50c pan t s Mo. 
i tot envelope chemise 69c. 
White Goods 
Specials 
21 yards good grade 34 inch brown 
Shot t ing ll-OO 
18 ya rd# beat 10c grade, 86 inch 
brown ehee t i ag I1-®* 
I t yard® good 10c grade. 36 tach 
bleach »»•«• 
12 ya rds b » ' . 10c grade. 36 inch 
Kkeacb 11. 00 ' 
12 ya rds bes t 10c g rade 36 inch 
pajanvt chock. 11.00 
12 y a r d s good 10c grade. 36 Inch 
long cloth, (1.06 
t o o d s o f t na insook 20c grada. 
13 l-8e. 
BUM i&o nainsook, 22c 
1 beat baby nalooook, 12 yds. J1-95 
1 boR bes t g rade nalnaook, 12 
yds. . . $e.M 
• o o d g rade batiet-?, 27 latch, 13 l-*e. 
• x t r a good batietw, 44 Inch . . . .Z to 
Beat 50c bat i s te , 44 Inch, . . . Site. 
Beat grade lOo 40 inch wh i t e lawn. 
13 y a r d s «or | 1 
Best grade 16c wh i t e lawn, 8 ydfc. 
tor N . . . . . 1100 
3 piece* of 27 Inch mercer ized 
•white poplin, specia l , . . 13 1-S«i. 
A beau t i fu l a s so r tmen t of aH kind* 
of p r e t t y wh i t s ws ' sHngs 10». 
36 Inch white mercer ized poplin. 
ex t r a good quality 22c. 
3 pieces of beaut i fu l goods for 
w h i t e sk i r t s , 36 inch . . . . 23»\ 
1 piece plain whi te voii, 
A pret ty a s so r tmen t of whKe warn-
ings and d r e s s goods 25c. 
Suits, Dresses and 
Waists 
We will have on hand for 
this week a bie lot of Suits, 
Dresses, and Waists that will 
be very specially priced and 
it will certainly be to your 
interest to look them over 
before buying. 
Household 
Furnishings 
73 X 90 white s h e e t s with s eam 14c. 
81 t 90 Boll a i r e b leached seam-
less shee t s , extttra good qnal t ty. 
V M c . 
81 x 00 fa l l s i t e "UUca" oheeto. 
TWs is known tbe worid o w 
ae the beet 11.00 shee t on t h e 
marke t , special 
Orod qualHy pillow oases, size® 36 
x 42. a p o d a l 12 l-«o. 
Bxtra good qusBty , M l slxe pillow 
cooes, 36 X 4S, 17 l-3«; 
" U t l c a " piOow cases 22 l-fl» 
Oood qual i ty bed sp reads . . . .8»s . 
Good Quality rtpplette quil ts , $1.89 
Severa l r e f T One H a r s e l l l e S " 
qudHs t ha t will b e priced very low. 
l p iece good heavy mercer ized 
t ab l e damask, 72-Inches wide. 
1 p iece p o r e l inen tab le damask . 
72 i n c h e s wide and cannot o e 
dupl icated today under 11.23. 
Special 89e. 
1 p iece 12.00 p o r e l inen table da-
m a s k . . . . r v . . , , . . . . | L 2 8 
Very special pr ices on latAe DAp-
Wn* of alt k ind* 
TOWELS 
We have a big a s s o r t m e n t of tow-
els t ha t a r e bought c h e a p and 
win s e a t h e m t h e s a m e way. 
20 dozen ext ra good heavy huak 
towels, b ig sizes, come wi th r e d 
border*- a n d p la in wh i t e 8 l-3c, 
o r p e r / d o z e n . . . . . . $100 
Oood b e a r y Turkish bath towel i . 
-axtj* slaeo . . 13 14c. 
Oood union towel hock 12 1-fle 
A g rea t Mg ba th towel with Mne 
and pink border 21o. 
TORCHONS 
We were f o r t u n a t e in uscar ing 2 
lo t s af genu ine l inen torchon 
laooa for tMs sale. T h e lo t s a r e 
small and won't las t Isng. f t a t 
while they last win s e a Umtm. 
*t . . . . . 4e. 
A big: lot embcoMery edges w o r t h 
•j) t o lOe per ya rd 4 1-tv. 
l tot »-Ms ambflcidery edges. 
EXTRA SPECIALS 
In the way of Ginghams, 
Percales, Etc. 
30 pieces of t ha t f amous "Lafce-
rfde" l lnea finish chambray. 
Tho colors a r e absolutely 
Come In nea t s t r ipes and cheok* 
with plain whi te and colored 
grounds , tbe g rea t e s t o k 4 h fr» 
the world for boy'a blouses , chil-
d r e n ' s dressee and ladies ' house 
d resses , special fo r th i s weak 
only . . 8 KM. 
SO ptoons Otl t t ty and Rose gin0-
kam l a all colors and p a t t e r n s . 
T h e bes t 10c g ingham on t h e 
m a r k e t . $ 
25 p ieces very beat g rade 10c per -
cales i s a Ms variety of pat -
t e rn s . ( i « e . 
26 pieces best grade " M a n c h e s t e r " 
psrca les , sell t b e world over for 
12 1-2 and 15o This week. . . l i e . 
2$ p ieces of beaut i fu l quality sh i r t -
ing madraa . Comes in a p reUy 
range of p a t t e r n s su i table tor 
men '* sh i r t s , ahirt wais t s and 
Presses, f e c i a l 17 t i t . 
3S pieces of new musl ins , checked 
roUea. shadow s t r ipe voile#. 
I t i e s e give you a wide r a n g e of 
p a t t e r n s to select f rom, a t . . 9c . 
Specia ls 
25 dozen ladles ' rood gauze vesta , St 
1.400 yards. 27 inch bleach Sc. 
Safety pins, al< sixes, ca rd . . . .3» . 
10 dozen beet 50c middy bloosed 
for misses and ladles, special 15*. 
10 dozen big size wash r a g s . . 4e. 
All ch i ld ren ' s d ressea In ages 2 to 
. 6 a n d 8 to 14 t ha t sold for 50c. 
special . . . . ; 44c. 
Childreo 'e $1.00 d resses , special 
a t 89p. 
15 s i lk poplin d r e s s e s t o go tn 
a t $8»8 
Dress Skirts 
Ws have oa hand 60 d r e s s s k i r t s 
tha t came f rom M A C . Skir t 
Co and t h e " Q u e e n " people, 
oome tn plain and novelty s t y l e s 
T h e s e s k i r t s will all be roltocsd 
vor>» much in pr ice . 
10c Curtain Scrim 
i p ieces curtain scrim with uu t* 
ad borders , regular 10c quaM-
t»r. i • M c . 
3 .pieces ecru cur ta in scriui with 
hemst i tched edge l t c 
1 piece ga la tea m a r q u i s e t t e c u r t a i n 
s e r i n , special 81«. 
3 pieces dotted and s t r tped Swiss , 
1 0 ^ . 
Very special pr ices on 2 dozen 
pa i r s of ready-made c u r t a i l * to 
piaifn whi te and wi th colored 
L a c e s 
1 Mg lott vol edges *ad toMertlons. 
»ot a o n e l a t h e lot wor th l«a 
t w i So, special ae. 
I Mc tot F r e o c b vai edges and Is -
a w t t o n s . T h i s lot bought 
»nr*»lly for t h i s sa le , 
1 kdg lot round th read U e e 
S t as-
Crepe de Chines 1 
8 pieces of silk and co t ton creoo-
d*«h inea I s a beau t i fu l race of 
colors, c o m e s 34 inches , w l d s u d 
makes a p re t ty , se rv iceable i N M 
or wais t s . Colors : copen, navy , 
M g e green , resed*. lavender , par -
pie . black, grey, special . . A c . 
• p ieces 44 inch p o r e s i lk poWia 
Ur sand , copen, block and grey , 
. . •• . . . . . . . . . . -.W«. 
Although p o r e ellk c r e p e de ch inos 
• r e wor th on t o d a y s m a r k e t 
91.26, we s t i l l h a v e them t o ot-
a t per y a n t $8c. 
Embroideries 
B pieces o rgand ie flax on embroid-
e r y flouncing 45 inches wide, 
with da in ty edges, regular $1.00 
value. Special fo r t h i s sole a t 5»c. 
3 p ieces of bat>y flouncing, very 
Cine ma te r i a l 27 I n c h e s wide , a 
regular 50c value, special 21c. 
To attend this sale will mean a real saving to you. W e have many new things on the road, but 
don't mention them for fear we won't get them in time. 
E . E . C L O U D 
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